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L A CUESTIÓN 
D E L 
JUEGO 
S o l u c i ó n i n a d m i s i b l e 
Admi t i endo el a rb i t r io pidpuesto por 
•arios pe r iód icos , el Gobierno ha vuel to 
á p e r m i t i r el j n r g o en San S e b a s t i á n , v 
aegún todos los indicios, p l a n t e a r á en bre-
ve la solución completa de los mismos dia-
'rios. cons in t i éndo lo t a m b i é n en determi-
!nados centros m á s ó menos a r i s t o c r á t i 
.y todos burgueses, de la corte y de pro-
¡ idncias . 
Las razones en que se fundan los pre-
©pinan tes se reducen á t res : que Jos que 
-en ellos juegan son personas de pos ic ión , 
en las cuales el d a ñ o de las p é r d i d a s es 
'menor; que esas mismas personas, en su 
E d u c a c i ó n y prvsición social, i ievan y ot're-
¡een cierta g a r a u t í a de que ai juego no 
W s u m a r á el despojo que i m p l i c a n las 
•trampas; que de los beneficios del juego 
«en esos centros no tanto se aprovechan 
p a r í i c u l a r e s como la Beneticenda y d co-
mercio. 
Evidentemente esta manera de resol-
fyer el problema no puede admit irse . E q u i -
' T a k á censurar á n n min i s t ro porque h i 
cumpl ido una ley, y proponerle que f a l -
te á ella, y que sancione y ampare las 
transgresiones de los otros. 
Repetimos que esto no puede tolerarse. 
»Por n i n g ú n concepto cabe aceptar que un 
ffp-npo de ciudadanos puede v io l a r i m p u -
ttKvmente las leyes á ojos vistos y ennuí -
-dio del e s c á n d a l o p ú b l i c o . C o n s t i t u i r í a 
a d e m á s una desigualdad i n i t a n t e y u n 
¡'privilegio i n v e r o s í m i l en t iempos de de-
ianocracia é igua ldad ante la ley. 
Suficientemente absurdo y enconador 
«Je pasiones es la e x c e p c i ó n que se hace 
4 favor de ciertas clases sociales a l no 
perseguir el dpelo á espada, ó pistola, ó 
florete, lo mismo que á l a r i ñ a á nava-
}ja , ó á r evó lve r , para que ahora se ex-
i t ienda la corrupte la á la p r á c t i c a de los 
'juegos ^prohibidos. 
Los argumentos a r r iba apuntados son 
evidentemente sofís t icos. N i es cierto que 
los socios y concurrentes á los grandes 
'«as inos á que se apun tan sean gentes adi-
neradas, n i aun en u n 10 por 100, n i 
tampoco que en su mera pos ic ión y edu 
eación ofrezcan g a r a n t í a s suficientes 
' í consentir un delito, n i los j ^ n ^ f t i e w 
rque se deduzcan para la Beneficencia y 
| el comercio pueden computarse enfrente 
de la ley y de las m i n a s morales y so-
: « a l e s de su t r a n s g r e s i ó n . 
Esto aparte de que no son esas las con-
I sideraciones que deben pesar en el á n i m o 
| de l gobernante, sino otras m u y dist intas, 
i i Es i nmora l el juego, es i legal? 
Pues i n m o r a l é i legal es para ricos y 
pobres. a r i s t ó c r a t a s ó m e s ó e r a t a s y puc-
! blo, educados y por educar. N i á unos n i 
á otros debe consentirse. l i a ju s t i c i a y la 
l ega l idad no reconocen diferencias n i de 
bolsillos, m de ropas, n i de maneras so-
ciales, n i de edificios, n i de mueblajes. 
Hasta el presente era a x i o m á t i c o que de 
(las clases y personas elevadas y pudien-
|ies deb ía p a r t i r el ejemplo, que los vicios 
-en ellas eran m á s perniciosos por la ma-
i y o r fuerza del e scánda lo , y m á s culpa-
íbles por la mayor cu l tu ra y conocimiento 
¡•del mal y defensa contra é l . ¿ D e s d e c u á n -
| do han dejado de ser estas verdades i n -
demostrables por evidentes? 
U n verdadero paroxismo de a d u l a c i ó n , 
i de s u p e d i t a c i ó n á ciertos intereses crea-
idos s e r á preciso para l levar a l cabo lo 
que ya se ba comenzado á hacer. 
Y por o t ra parte, y para concluir , me-
d i ten el Sr. A l b a que é l p r o m e t i ó d i m i -
t i r si sus ó r d e n e s eran tergiversadas, y 
el Sr. Romanones, que ofreció sostener-
las , al menos hasta que las Cortes decidie-
r a n lo contrar io . 
D E MI C A R T E R A 
DI: BURGOS 
El Nuncio de Su Santidad 
rOR T E L E G R A F O 
B U R G O S 5. 18,20. 
El excelentísimo señor Nuncio de Su San-
' t i d c l visitó hoy varios conventos y algunos 
monumentos celebres de la ciudad. 
Estuvo también en la iglesia de los padres 
Carmelitas, yendo después á la Diputación 
(provincial, donde fué recibido por el vicepre-
sidente y el secretario, obsequiándole con un 
espléndido lunch. 
i í ¿ s tarde visitó al señor gobernador civil y 
ai alcalde. 
A las cinco dirigióse al cuartel de Ar t i l le -
ría, siendo allí recibido por el gobernador mi-
l i tar y el coronel del Cuerpo, 
i • El recimiento formó con cuatro baterías y 
e) estandarte, rindiendo los honores de orde-
nanza. 
Monseñor Ragonessi recorrió todas las do-
pendencias del cnartel, dando muestras de 
gran satisfacción y alabando el celo del señor 
coronel y demás jefes y oficiales. 
Aeompañado del vicario capitular. Sede 
varante, y del rrctor de los padres Jesuí tas , 
.estuvo después en la iglesia de San Lesmes. 
Su excelencia continúa siendo objeto de 
toda clase de atenciones por las autoridades 
y el pueblo. 
HUELGA EN MILÁN 
POP. T E L E G R A F O 
^ M I L A . \ 5. 
C o n t i n ú a la huelga ger.-^ral. 
A ella se han adherido todos toa obreros 
t íe l a F á b r i c a del \i9t. 
l>e la C o m p a ñ í a de T r a n v í a s s ó l o prestan 
•ervk- io tre iuu. c o c u o . 
CACHUPÍN! 
EN EL RETIRO 
P e r f i l e s c ó m i c o s 
Y a tenemos "redond'eado.. e l programa de 
los emÍBis "nocttirnos.. del Ret i ro . A l "lento, 
pero continuado desfile,, de eupletietas a f ó -
nicas y de danzar inas g a r r n í i n e s c a s segui-
rán los "gallos., y los tartamudeos de unus 
Ause imis y unas Storchios de alpaca. 
L a opereta s i c a l í p t i c a entra en el Ret iro 
por la puerta de H e r u a n i , y se a l o j a en un 
barracón con mote de teatro, ú l t i m a pala-
bra de las in ic iat ivas edil icias. 
¡ B r a v o : E l AyuntanUento de Madrid las 
gasta de este corte: recuerda su escudo y se 
inc l ina a l oso s iempre mm-ho m á s qoe a l 
m a d r o ñ o . . . 
¿ Q u e en el Re t i ro han podido o r g a u i í a r -
se fiestas muy bonitas, cultas , incluso edu-
cadoras? Desde luego: mas para eso h a c í a 
faSia el p r o p ó s i t o sano y firme de ser fitll 
a l pueblo de Madrid y de admin i s t rar celo-
samente sus intereses, cosa que hasta ahora 
no parece preocupar gran cosa á los s e ñ o r e s 
del -Concejo. 
E l chul ismo y la c u r s i l e r í a e s t á n de p lá -
cemes. L o s galopines de amer icana ó de srao-
k i n s e g u i r á n piafando y re l inchando ante 
las "estrellas. , que carraspean un c u p l é i n -
decente de estribillo e s t ú p i d o . . . L o s ami -
gos de " P e l l e j í n , . y de Taboada escucha-
r á n parecidas "cosas., en ital iano, y la nota 
bufa se a d u e ñ a r á de la asamblea y flotará 
en ese ambiente de "quiero y uo puedo.., de 
lujo con hambre y de percalmas imitando 
sedas . . . 
Nos quejamos de la incu l tura del pueblo, 
de la g r o s e r í a y embrutecimiento del gusto, 
de la falta de ideales nobles y honrados . . . 
H a y que ser l ó g i c o s . ¿ A q u é reducen su m i -
s i ó n educadora los de a r r i b a ? ¿ Q u é le ofre-
cen a l pueblo para su solaz? 
Y a lo veis: ' ' v a r i e t é s . , , l a n e g a c i ó n v iva 
de todo arte, l a car i ca tura de toda belleza, 
el plasticismo, por a ñ a d i d u r a pintarrajeado, 
embadurnado, almohadil lado, car ica tura 
t a m b i é n de la belleza c l á s i c a . 
Y junto á "eso.., los ripios y las obsce-
nidades p e r j e ñ a d a s por un a lcantar i l l en) l i -
terario, sin grac ia , s in ingenio y s i n . . . ver-
g ü e n z a . 
A tales escupos asonantados ó aconso-
nantados se les denomina ' l e t r a de un c u -
olft, . y esa "letra. , es la que se populariza y 
canta el pueblo, c o n c e d i é n d o l e honores que 
no merece y ensuciando los labios de quien 
la aprende. 
¡ M e n g u a d a escuela de costumbres! 
C a c h u p i n í h a llegado ya a l Ret iro . E l 
Ayuntamiento de Madrid nos lo ha t r a í d o . 
¡ P a s e n señores ' . L a s cachupinadas hispa-
no-ital ianas han dado comienzo. ¡B'-en, por 
el Ayuntamiento m a d r i l e ñ o ! 
C U R R O V A R G A S 
SAN SEBASTIAN 
de sociedad 
V I A J E S 
Han regresado: de Barcelona, el duque de 
Béjar ; de Málaga, el coronel Gayoso. 
Han salido: para Vichy, la señora viuda 
de López Hóriga ; para Zaranz, los duques de 
Granada de Ega .y la condesa de la Unión; 
para Gtu el ex ministro Sr. Sánchez 
de Toca y su distinguida esposa; para San 
Sebastián, la condesa de Requena, los seño-
res de García Barzanallana (D. Manuel) y 
doña Carmen Manzano, viuda de Heredia; 
¡para Dehesa de la Gadema, los señores de 
Semprún (D. José María) , y para Suiza, los 
duques de Santa Lucía. 
Se han trasladado: de Barcelona á San Se-
bastián, el marqués de Sotohermoso; de Pa-
rís á Garmisch. los señores de Bárcerras, y de 
Almendralejo á San Sebastián, el conde de 
Basraes. 
Se encuentran en Biarr i tz : los condes de Sie-
RttbeQa, el ministro de Portugal en Viena, 
Sr. Oliveira Calheiros, y su esposa, y el se-
gundo secretario de nuestra Legación en Cu-
ba D. Juan Cárdenas y Rodríguez de Rivas. 
F A L L E C I M I E N T O 
En esta corte ha fallecido, á los veinte 
años de edad, la señorita María Teresa Dono-
so Cortés. 
Acompañamos á ?n familia en el senti-
miento. 
BODA 
Es muy probable que la boda de la señori-
ta María Mitjans y Murricta. hija del eaqne 
de Santoña, con D. José Santos Suárcz, se 
celebre en la finca La Ventosilla, cercana á 
Toledo, reuniéndose allí numerosas amistades 
de ambas familias. 
D E B A D A J O Z 
Noticias de Portugal 
POR T E L E G R A T O 
B A D A J O Z 5. 18.20. 
H a n llegado á Badajoz varios correspon-
sales de la Prensa extranjera en L i sboa . 
E n la imposibildad de cumpl ir en aquella 
capital sus obligaciones p e r i o d í s t i c a s , por 
ejercerse una s e v e r í s i m a censura t e l e g r á f i -
ca, v i é r o n s e obligados á acercarse á esta 
ciudad, enviando desde a q u í sendos tele-
gramas á sus respectivos p e r i ó d i c o s , dando 
cuenta del estado de a g i t a c i ó n y de la anar-
quía reinante en la capital lus i tana. 
Rodrigo Soriano ha regresado á E s p a ñ a . 
Durante su permanencia en Portugal dedi-
cóse á combatir á la R e l i g i ó n y á la Monar-
quía. 
Un a lumno del Colegio mi l i tar de Lisboa 
ha encontrado on el bazar de la E s t r e l l a 
una nueva bomba, que r e c o g i ó con toda c la-
se de precauciones, haciendo entrega de ella 
en el Gobierno c ivi l . 
S á b e s e que el n ú m e r o de detenidos en el 
día de hoy ha sido el de 19, entre ellos va-
rios oficiales, sargentos y cabos del E j é r c i t o , 
v\ antiguo republicano Porfirio R o d r í g u e z y 
el s indical ista J o s é Catar ino; A é s t e lie fue-
ron orupados varios documentos coiMnro-
!U0Tja4orp.s y numerosos f o l í e l o s de propa-
Mano* « u n i u l s t a . ^ - - * "v. 
DE SANTANDER 
L o q u e d i c e E l v e r a n e o 
e l S r . M u ñ o z 
E L P R I N C I P E D E A S T U R I A S Y LOS 
I N F A N T E S A S A N T A N D E R . M A -
M F E S T A C Í O N E S D E L M I -
N I S T R O D E ESTADO, 
i / L E G A D A D K L O S 
B A L A N D R I S T A S 
S A N S E B A S T I A N 5'. 17,25. 
ÉSQ tren especial, que s a l i ó de esta capi-
tal á la una menos cinco de la tarde, raar-
eharon á Santander SS. A A. el P r í n c i p e he-
redero y sus augustos horuiaoos los lufant i -
wos Ja ime y Preatriz. 
E l tren f o r m á b a n l o la locomotora, nn co-
ehe de pr imera , dos coi'hes-salonc-s y un fur-
g ó n para equipajes. 
A la una menos cuarto llegaron á la <"9ca-
cióu de A m a r a , ea carruaje . S. M. la R e i n a 
madre y sus augustos nietos. 
L a e s t a c i ó n b a i l á b a s e a r t í s t i c a m e n t e ador-
nada con alfombras y p l a ñ í a s . 
U n a c o m p a ñ í a del regimiento de Infante-
ría de S ic i l ia , con bandera y m ú s i c a , for-
m ó en el a n d é n para rendir los honores de 
ordenanza. 
L a s Rea les personas fueran recibidas por 
(J ministro de jornada , el jefe dei Gabine»«* 
d i p l o m á t i c o dei Ministerio, el presideule del 
T r i b u n a l Supremo, los gobernadores c iv i l y 
mi l i tar , el alcalde, el presidente de la Dipu-
t a c i ó n , el comandante de Marina , el presi-
dente, el fiscal y el teniente fiscal de la A u -
diencia, los jefes y oficiales de los Cuerpos 
de la g u a r n i c i ó n francos de servicio, varias 
Comisiones y un n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o . 
E i P r í n c i p e de Astur ias y el Infante J a i -
ve revistaron la c o m p a ñ í a de S ic i l ia , cuya 
banda t o c ó la Marcha R e a l . 
E l P r í n c i p e y sos hermanos subieron á 
un c o c h e - s a l ó n , en el que tomaron t a m b i é n 
asiento la marquesa de Sa lamanca , el so-
ñor Zarco del Val le y los doctores G r i n d a y 
Bayet , que forman el s é q u i t o de SS . A A . 
H a s t a E i b a r fueron con los regios v iaje-
ros el gobernador c iv i l y el presidente de la 
D i p u t a c i ó n . 
E n el momento de a r r a n c a r el convoy la 
banda del regimiento de S ic i l ia t o c ó l a 
Marcha R e a l , mientras e l p ú b l i c o p r o r r u m -
pía en aplausos y aclamaciones. 
E l P r í n c i p e y los Infantes, asomados á l á 
ventanil la, contestaban á estas demostraejo-
ne.̂  de afecto, saludando' con la mano. 
E l tren en que hacen su v ia je los augus-
tos hijos de SS . MM. h a b r á llegado á Bi lbao 
á las cuatro y cuarto, y á Santander á las 
siete y veinticuatro. 
E l minis tro de jornada . 
Desde la e s t a c i ó n , el ministro de jornada . 
Sr. L ó p e z M u ñ o z , r e g r e s ó á su despacho ofi-
c ia l , en el que r e c i b i ó á los periodistas. 
D í j o l e s que las ú l t i m a s noticias recibid?» ; 
de la huelga do Barce lona eran m á s opti-
mistas por acusar mejor estado en el con-
flicto obrero, para cuya s o l u c i ó n c r é e s e que 
se e n c o n t r a r á una f ó r m u l a de concordia. 
H a b l ó d e s p u é s de l a s- ' tuación en Marrue-
cos, negando veracidad á la i n f o r m a c i ó n 
publicada por a l g ú n p e r i ó d i c o , asegurando 
que el R a i s u l i se ha puesto a l frente de la 
h a r k a enemiga. 
Y o tengo noticias recientes, de c a r á c t e r 
oficial, y por ellas puedo decir que el R a i s u -
li c o n t i n ú a en Z inat , y que aunque conti-
n ú a excitando á la r e b e l i ó n á sus amigos, 
no consigue lo que se propone, pues sus 
predicaciones apenas encuentran eco. 
R e f i r i é n d o s e á la supuesta p r o t e c c i ó n de 
Alemania a l R a i s u l i , m a n i f e s t ó que oficial-
mente A l e m a n i a ha negado dicho p r o t e c c i ó n 
al tristemente c é l e b r e bandolero, a ñ a d i e n d o 
que precisamente hoy celebraba una confe-
rencia con el encargado de Negocios a l e m á n , 
en la que h a b l a r á n , entre otros extremos, 
de é s t e . , , 
T e r m i n ó el ministro su c o n v e r s a c i ó n , di-
ciendo que marchaba por la tarde a l bal -
neario de Cestoua, del que r e g r e s a r í a por la 
noche. 
Regreso de balandristas . 
H a n regresado y a los balandris tas do-
nost iarras que marcharon á B a y o n a para 
tomar parte en las regatas que ayer y antes 
de ayer se corrieron, organizadas por l a So-
ciedad " L a V e l a Bayonesa, . . 
L o s balandristas donost iarras vienen 
a g r a d e c i d í s i m o s á las atenciones de que han 
sido objeto en l a playa francesa. 
A d e m á s , en las regatas celebradas en B a -
yona, los balandros donostiarras obtuvie-
ron un triunfo, pues el domingo el balan-
•i-fy " A n i l i n a , . , propiedad! <le- conde de Mle-
res, de G i j ó n , g a n ó el segundo premio de 
la pc"ie de ^ íis rt etros, siendo t a m b i é n el 
segundo lugar en la regata para sonder-
klasses para el "Dór iga . . . • 
E n la regata del lunes resultaron vence-
dores el "Avi t ina . , , en la serie de seis me-
t-os, y el "Papoose.,, de San S e b a s t i á n , que 
g a n ó l a copa del Presidente de la R e p ú b l i c a 
francesa. 
D E A L E M A N I A 
POR T E L E G R A K ) 
E l proceso K r u p p . Otro incidente franco-
a l e m á n . Oficina de P r e n s a . 
B E R L I N 5. 
Ha eootinnado la vista del asunto Kr j ipp . 
La sesión de boy la ba consumido el abo-
gado del teniente Scbiender, el cuaJ, sin ne-
gar en absoluto los hechos atribuidos á su pa-
trocinado, ha puesto de manifiesto la falta de 
intención criminosa de los mismos, alegando, 
además, que con su comisión no se ha oca-
sionado al Estado alemán ningún perjuicio 
material ni moral. 
—En un café de Alsacia ha ocurrido mi 
incidente de carácter internacional. 
Actuaba en aquél un transfonnista. que 
entre otros trabajos, representaba diversos t i -
pos de naciones diferentes, con cala uno de 
los cnales sacaba la bandera de la nadón res-
pectiva. 
'Cuando salió representando el tipo fran-
cés, uno de los espectadores snbió al tablado, 
y arrancando violentamente la bandera de 
manos del actor, la echó al suelo y la pisoteó, 
destrozándola, entre las delirantes achraacio-
nes del público. 
—En el Ministerio de la Guerra de esla ca-
pital, y por disposición expresa del Gobier-
no, se ha creado una oficina especial para el 
servido de la Prensa. 
L E A Ü>TED £ Q 
P o r M A N b . 
d e los R e y e s 
E N E L S A R D I N E R O . L A S E G U N D A 
P R U E R A D E L A S R E G A T A S . L O S 
R E Y E S D E P A S E O . L I J - J G \ -
l > \ D E I , P H L N C I l ' E ÜK 
A S T U J U A S Y D K 
J O S I N F A M E S 
SANTANDER :.. lñ.4(». 
S S . M'M. ios Hcyes Don Ali'onsf» y D o ñ a 
Victoria salieron e-la mañana del Palacio de 
na Magdalena, dirigiéndose á la primera playa 
d*'! Sardinero. Don Allouso se bañó, y mien-
lia< su augusta esposa esperóle en 1H inwiia 
playa. (K-upondo una cesta. 
Los bañí>itaíj. que se dieron ruvuta de U pte-
sem-ia de la l íeina. !<• hicieron ubjeto de una 
cariñosa uvacióu. 
El batallón infantil de la Casa de Calidad, 
según dispone la orden del día de Palacio, for-
mará esta tarde cu la éstáctiftl á la llegada del 
ÍVím-ipe de ASttiriáfi y de los lafanl iU.--. para 
rendirles htñores . 
Ei> Puerta Vieja. 
1̂ 05 Keyet- estuvieron esta tarde eu la Puer-
ta Vieja. 
Fueron en earruaje, apeándose al UeirAr y 
reeorriendo á pie esta parte de Saniandcr. I os 
Soberanos la elogiaron con gran calor. 
Renatas. 
Esta mañana se celebró la segunda prueba 
de las regaiaB, en que se'disputaban las copas 
Clark y de Santander. 
Resultaron vencedores los balandros Mi sur-
yin. Cerceta, Papoose y Paquete. 
Por la larde se corrieron las regala*; en la 
bahía, en las qne lomaron paite S. M. el Rey. 
patroneando el balandro BarandU, y Su Alte-
za el Infante Don Carlos, patroneando el Js-
phodel. 
El resoltado de estas regatas fué el si-
guiente : 
Serie de ocho metros.—Premio de honor, al 
SagaUnda. Primer premio, al Carmen I I I . 
Serie de siete metros.—Premio de honor al 
Giralda I I I , patroneado por el Infante Don 
Felipe. Primer premio, al Marren. Segundo 
premio, al Chirlo 11. 
De paseo. 
Serie de seis metros. Primer premio, al Pa-
quete. Segundo premiosa! Mosquito I I . 
Los Reyes pasearon por la población en ca-
rruaje, acompañados de los Infantes Don Car-
los y Doña Luisa, en cuyo palacio estuvieron, 
regalando á los ni jos de S S . \ \ . s]gU4pS j n -
guetea que había comprado en varias tiendas. 
Las reales personas recorrieron el hermoso 
paseo de Menéndoz Pelayo y las calles anti-
sruas de la ciudad por la parte del río de la 
Pila, del Arrabal y otros barrios. 
Luego se dirigieron al Sardinero por Santa 
Clara, la Cuesta de la Atalaya, el paseo del 
Al ta , camino que les fué indicado por el alcal-
de, que salió á saludar á SS. M M . cuando el 
earruaje real pasaba frente al Ayuntamiento. 
SS. M M . y A A . recibieron en todas partes 
inequívocas muestras de adhesión y respeto, 
que agradecieron mucho, ensalzando la hidal-
guía de la trente santanderina. 
La población está animadísima, viéndose 
muy concurridos los paseos. 
L l e g a d a de los Infantes. 
S A N T A N D E R 5. 18. 
En un tren especial han llegado, sin nove-
dad, procedentes de San Sebastián, Sus Alte-
zas Reales el Pr íncipe de Asturias y los Infan-
titos Jaime y Beatriz. 
E n la es tadón fueron recibidos los egregios 
niños por su augusta madre, los Infantes Don 
Carlas y Doña Luisa, el elemento palatino, las 
autoridades de Santander, numerosas Comisio-
nes v un inmenso jjentío, que aplaudió á S v 
Altezas. 
E l batallón infantil de la Casa de Caridad 
r indió honores, siendo después revistado por el 
Pr ínc ipe heredero, que saludó militarmente la 
bandera. 
En carruaje se trasladaron los hijos de los 
Reyes al Palacio de la Magdalena, siendo vito-
reados por el pueblo, que esparaba cstadona-
do en las calles del trayecto seguido por Sus 
Altezas. 
E l Pr íncipe heredero revistará nno de estos 
días la columna infanti l de desembarco. 
L a guardia de Pa lac io . 
La guardia exterior del Real Palacio de la 
Magdalena, móntanla fijerzas del Benemérito 
Instituto de la Guardia civil . 
Para prestar este servido hay enarenta guar-
dias civiles de Infanter ía y veinticinco de Ca-
ballería. 
A los propagandistas, á los parraros ru -
rales, á los prerpietarios, á los colonos if 
obreros, recomendamos el libro de don 
Juan francisco Correas. 
P A R A F U N D A R Y D I R I G I R 
L O S S I N D I C A T O S A G R I C O L A S 
De renfa en el kiosco de E L DKBATE 
Prec io D O S pesetas. 
m n e s 
S I Ü R O T 
De venta en el kiosco de E L DABATE 
El desfalco de la Aduana 
POR T E L E G R A F O 
S E V I L L A 5. 
E l Juzgado que entiende en el asunto ha 
ordenado la d e t e n c i ó n de dos empleados, 
sobre los que recaen v i v í s i m a s sospechas de 
que sean los autores del desfalco. 
Son dichos empleados el cajero F r a n c i s c o 
Sales y el escribiente Beza . 
E s t o s se hal laban en Oviedo y en San-
i ú c a r de B a r r a m e d a , respectivamente, dis-
frutando l icencia, y al irse á cumpl ir la or-
den de d e t e n c i ó n dada por el Juzgado de é s -
ta, desaparecieron los dos empleados sin 
saber d ó n d e pueden haberse dirigido. 
E s t a d e s a p a r i c i ó n no s ó l o aumentan las 
sospechas que ya se t e n í a n sobre los dos 
empleados citados, sino que hacen pensar 
que t ienen c ó m p l i c e s , y que é s t o s e s t á n en 
Sevi l la para enterarse de la m a r c h a de las 
dil igencias del Juzgado y tener a l corriente 
á los estafadores. 
Se ha comprobado que la cantidad des-
falcada asciende á tre inta y seis mi l duros; 
iiero d í c e s c que p o d r á n recupararse diez y 
echo mil duros, por bailarse Impuestos eu 
una C a s a de Pan'*» S nombre de un presun-
to autor del desfalco. 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
DE LA POLÍTICA 
Y DE LA VIDA 
0 
I m p r e s i o n e s d e l d í a 
E l señor mwtÜrtw d( la Guerra duda 
bastante de la dtherridad de los moros que 
se preseñ ian pidkndo la p<n // ih los mu 
t s tán eu negociaciones... 
Jf&zó-it sobra ó su e.m4t th-ia pnrwi ra, i -
lar. 
Teniendo t u nt* ufa .sinquiat'ui'-vie ift(< 
ástOUMH 6N el Rijxnadétí, durante r l n í a ! 
ó los ftirjros no consi&ale íHn ley ni beber 
ujuu ftífsla fu pa^ ta del se/I. 
¿ í '* piisibU (fiterrear bajo *7 *o/ afrii a-
K O sin que ' J tormento de l-a sed agarro 
i( é Imposibilita ha.-ia él menor movi-
HlteHiilz 
¿ N o pueden los rorrieníes patd/utas ser 
Un urdid para l(,<)rar un rómoeio arotis-
ticio llanta HUÍ concluya la ritual ábsti-
neuria? 
.Lo único (fue (fisrirlúa tslas trietts su-
posiciones €9 el ( (mocitoi^rllo de que UO 
faldan ttwro* q m < u razón de Ivrhar con-
tra los ( risliv.nos sé creen exceptuados del 
Ixviii idún y se lo juzgum penniiido todo. 
a l (i'ibi( rnu afiftau que <h Burc'lcua 
h i ibe nolicias satisfactorias. 
Los h lefframas parliculares sólamenti 
aseguran que no lia habido eu las calles 
desórdem * d< consideración... 
Si la paz r n a t e n a l sola satisface á nues-
tros gobernantes, ¡que pobre idea tienen 
de lo qui <s gobernar!.,. 
• 
8t gloría d Aguníatmettlu. eu sueltos 
de conlad ui ia, de haber conslru'nlo un 
teatro, 
Efcclicanicule. Ha construido un tea-
tro de madera, contra las Ordenanzas mu-
nicipales, y de maderas viejas y resecas, 
¿Qué es lo que pi'etende.n. n-ueslros edi-
les, un mcendu) y hecatombe como la del 
"Bazar de Caridad" de Parísf 
Descorazona verducUramenie una, Irans-
gresión tan pública y manifiesta en ma-
teria de tan hórr idas consecueiwias pro-
bables por parte de unas autoridades in-
feriores, y á la vista y ciencia y pacien-
cia de las otras autoridades superiores. 
¿A quién se acude en España cuando 
se quiere evitar ana vkdavión de las le-
yes y una catétstrofe? 
• 
Algunos concejales se dedicam á llevar 
por provincias á la Banda Municipal. 
A ellos los banquetean. 
A l pueblo madrileño, rjue paga la Ban-
da, se le priva de oiría las noches de ve-
rano, n i aun comprando enirada para el 
Retiro, y por emlc, pagándola dos veces, 
• 
Se ha celebrado un mitin en la provin-
cia de Ciudad Real, junto á un pantano 
seco, construido por el Sr. Gasset hace 
trece años, y que hoy no da agua para el 
riego, pero es un foco de paludismo. 
Este y otros fracasos son los que nos 
obligan á desconfiar de todo, absoluta-




Una E x p o s i c i ó n . 
S E V I L L A 5. 
E l Comité ejecutivo de la Exposición his-
pano-amerícana se ha reunido hoy en sesión, 
bajo la presidencia del director general de 
Comercio, Sr. D'Angelo. 
Después de larga deliberación, se ha acor-
dado celebrar varias tiestas en conmemoración 
del cuarto centenario del descubrimiento del 
Pacífico. 
Estas fiestas se verificarán durante la Se-
mana Santa y la feria de A b r i l del año pró-
ximo. 
La sección preparatoria del Congreso ten-
drá lugar el día 11 de dicho mes de A b r i l . 
ijos fugados de la c á r c e l . 
F E R R O L 5. 13. 
E u la tnañaim de hoy la Guardia civil de 
este puesto capturó á los tres presos que 
ayer se fugaron de la cárcel serrando los ba-
rrotes de hierro de las celdas. 
Según declararon. la noche anterior la pa-
saron en los montes j ^ c ^ o s . 
*Hue lga en el A r s e n a l . 
Los operarios de nn taller de plomeros del 
Arsenal se han declarado hoy eu huelga. 
Fundamentan su determinación en el hecho 
de que un maestro inglés despidió á un com-
pañero, y á otro le rebajó veinte céntimos en 
el jornal. 
L a famil ia del ex Pres idente Cas tro . 
T E N E R I F E 5. 
En el vapor Wnsgeaald han embarcado, con 
rumbo á la Habana, la esposa del ex Presidente 
de la República de Venezuela, Sr. Castro, 
acompañada de su hija, una amiga y dos cria-
dos. 
E l Sr. Lázaro, cuñado de Castro, y su fami-
lia, han quedado aquí hasta tanto que vendan 
los muebles que tienen en esta población. 
Deídiireccióii de un buque. 
P A L M A ó. 
El gobernador lia recibido un telegrama del 
director del puerto de Mahón, dándole cuenta 
-de haberse efectuado la desinfección del vapor 
! inglés Lurd Dufferin, á cuyo bordo se temía 
I hubiera algún caso de cólera. 
Analizada la sangre del fogonero fallecido 
y del enfermo, <|tie signe á bordo, no se ha 
encontrado ningún microbio de Yersín. 
K \ CUARTA PEANA 




C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
A la*; cuatro de la larde de ayer se reuiná: 
el Consejo de Banifltrof en el domicilio del 
señor conde de Komanones. conforme e s taba 
¡.inunciado. x 
El jefe del Crobierno, á quien los r rpór -
ters habían visto ya al medio día. se limitó á. 
saludarlos antes de entra.- en el salón doude la 
reunión ministerial se había de «eleimir. re-1 
pitiéndoles que el Consejo no >ería largo. T< 
que en él tratariuu eou preferemeia á todo? 
aÜBOnto de las cuestione- de A/rica y de Bar-
celona. 
E l Sr. Ru i / .Jiménez manifestó que llevaba 
al (Consejo el expediente sobre cuusiruceióu 
de escuelas, y el Sr. Gassel, que llego poco 
ikepofés, dijo que también llevaba otro expe-
diente relativo á tarifas de ferrocarriles. 
Añadió el ministro que había recibido uu-
merosas cartas de personas á quienes el asnina 
interesa, referentes á las grandes î bnus hi-
dráulicas de Aragón, cuya urgencia i'eclaman, 
y declaró que el Consejo t ra tar ía de esta cues-
tión, cuya importancia está bien á la vista. 
E l S r . ,Sná rez luclán. como siempre, poca 
comuniealivo, dijo que era portador de algu-
nos exüedieutes fijando el capital por que; 
han de tributar algunas Sociedades extranje-
ras, domiciliadas en España. 
Los demás ministros nada dijeron. 
Contra las promesas del conde, el Conse-1 
jo no fué breve, pues terminó á las ocho • 
cuarto de la noche. V DO hubo nota oliciosa. 
Los ministros salieron sin detenerse con lo« 
periodistas, y ést^s tan sólo pudieron hablar 
con el jefe del Gobierno y con el Sr. Alba, 
anoche muy alabk' y comuniealivo. 
El conde de lííomanones hablo ¡isí: 
— E l Consejo ha sido más largo de lo qne 
yo ca-eía, porgue hemos hablado mucho T<Í 
con extensión de los asuntos que conslituyeit 
la actualidad eo estas momentos. 
Yo he dado cuenta á mis compañeros de" 
mi viaje á San Sebastián y á Santander, v 
del recibimiento que en est** último pnntoM 
ha tenido el Rey. que vuelve muy satisfecho 
de su excursión por el extranjero. 
La parte principal del Consejo de estav 
tarde ha sido consagrada á Africa y á la Ha- ' 
eienda pública, cuestiones éstas que hemos» 
examinado en todas sus distintos aspectos, y.j 
de los que hemos tratado por separado y con-: 
juntamente, y lueco hemos hablado mucho y 
muy extenso de Barcelona y su huelga, de. 
donde sólo puedo dei-ir que siguen las uestio-
nes de arreglo. 
Un periodista p regun tó : 
—¿Y es exacto que haya dimitido el gene-* 
ral Berenguer? 
El conde repuso con presteza: i 
—No sé á quién se le ocurren esas cosa.s," 
Dimisión y cargo militar son términos anti-s 
tétieos, y en la milicia eso de la dimisión no 
existe. 
Los militares van doude se les manda, y » 
están donde se les deja; para eso son mil i ta-
res y tienen una disciplina. I 
Puedo dimit i r yo, puede dimitir un minis-
tro, un director general, cualquiera que des-
empeñe cargo c iv i l ; pero un general no puedo 
dimitir , y en campaña menos. , 
El conde terminó diciendo que pensaba pa-
sar algunos días en Sigüenza, pero yendo yj 
viniendo, pues en Madrid veranea muy bien, y 
ha notado que las aguas del Lozoya le s ien ia» 
mejor que las de Vichy. 
E l Sr. Alba, que estaba presente, recibid 
el encargo del conde de dar algunas más no*i 
ticias de lo tratado en el Consejo. 
—Pues poco puedo añadir á ustedes—dijo, 
el ministro—á lo que ha dicho el presidente. 
De Barcelona Francos Rodrigues me ad-
vierte que hay elementos que persisten en qm. 
mañana se declare la huelga general. 
No creo que lo puedan conseguir, pero, en^ 
fin, el gobernador hace bien en advertirlo, yü 
yo se lo trasmito á ustedes. Ya veremos qué; 
es lo que ocurre. 
E l Sr. Inclán nos ha dado cuenta del esta-, 
do de recaudación, que es bueno, y del pian/ 
de disponibilidades del Tesoro hasta el di»; 
en que se abran de nuevo las Cortes. 
Nos ha informado también de los recataolj 
del Tesoro y de la situación económica, que: 
es próspera, á pesar de los grandes ¡yastost 
de la guerra. Y no ha habido más. 
—Del juego, ¿no han tratado ustedes?—se 
le preguntó. 
—No; quedamos en el Consejo anterior enl 
que yo redactara una ponencia sobre el asun-
to, .para formar una recopilación de disposi-
ciones que constituyeran un á modo de estado' 
de derecho sobre la mjftería, pero eou esto 
de la huelga no he terrido tiempo de hacer! 
nada. 
—('Es el proyecto de reglamentación?—*i 
preguntó un periodista. I 
—¡Cuidado con eso!—replicó el minisrtro—; 
que es muy distinto de lo otro. Aquí no se tra-
ta de tal reglamentación, porque eso no es 
posible. Tlacerlo equivaldría á declarar la t i u n 
ba libre en el Estado libre—terminó humorís-, 
ticamente el Sr. Alba. 
D E M El l_ I L L A, 
• 0 -
POR T E L E G R A P O 
lia h i ja del general Jordana. 
M E U L L A 5. . 
Hoy ha contraído matrimonio la hija deí l 
general Jordana, Isabel, con el laureado p in -
tor D. Juan Francés . •! 
La ceremonia se verificó con gran pompa.-; 
l o s recién casados han marchado á la Pe-
nínsula. 
Atropello. f 
Eu la carretera de Nador un carro arrolló'£l 
Antonio Morón Cunlreras, que en grave es--
tado ha ingresado en el Hospital. 
I>oble ci'imeu. 
K-ia larde, eu el barrio Real, Xicatior Ló-
pez Barranco, natural de Granada, sostuvo utt 
violento altercado con su novia, Carmen PÍH 
dtlla Ferrer. 
Nicanor terminó la discusión disparandoi 
cinco tiros de revólver sobre 841 novia, hirié»-
doll gravemente en la espalda. 
/ • W M g F C O M M B ú Cite A ^ O ü í O <kfc 
trfcrfO*• tU» a .... 
D E S D E F R A N C I A 
í i G R A N P R M 
DE AUTOMÓVILES 
DiMatncüiif^^ 
lince m M m varios millones 
POR T E L E G R A F O 
P A R I S 5. 
Se han celebrado cori grau brillantez las 
carreras de automóviles eu el circuito de la 
Sarthe, para disputarse el gran premio de 
Francia. 
E l recorrido ha sido de 540 kilómetros. 
Los cubrió en primer lugar el corredor Ba-
Wot, que tardó en ello cuatro horas, veintiún 
minutos y cincuenta segundos, sosteniendo 
una velocidad media de 123 kilómetros 700 
metros por hora, batiendo de este modo el 
record del mundo. 
K l ííegundo automóvil que llegó fué el de 
Tullal . en cuatro horas, veintiséis minutos 
treinta segundos, y el tercero, el de Salser, 
en cuatro horas, treinta y cuatro minutos y 
«neucn ta y dos segundos. 
Los comisarios impusieron una multa de 
500 francos al corredor Eleants, que preten-
dió impedir el triunfo de Bablot atravesán-
dose con su carruaje en la ruta de éste. 
— E l director de la fábrica de aeroplanos 
üDe Perdussin, persona que ocupa un prefe-
rente lugar en la sociedad parisiense y está 
condecorado Con la Legión de Honor, ha sido 
hoy detenido por la Policía. 
E l hecho, que ha causado en Par ís tremen-
da impresión, es consecuencia de la demnu i ; ! 
presentada contra el fabricante por una So-
;«iedad bancaria que asegura tener créditos 
contra aquél por valor de varios millones de 
[francos, y le denuncia por saber que está pre-
íparando mía quiebra escandalosa. 
: De Perdussin ha manifestado ante las au-
Itoridades que, en efecto, es cierta la enorme 
¡deuda que se le reclama y que sus negocios 
| sufren una crisis grande, la cual es debida al 
[impuesto exagerado de 25 por 100 á que su 
¡industria está sometida. 
Se ha ordenado la prisión preventiva. 
• — E l período de vacaciones parlamentarias 
¡será empleado por la Comisión del Senado 
i «fue entiende en el proyecto de reglamenta-
[ción rU1! juego para examinar el texto de di -
icho proyecto. 
—En un piso bajo del bulevar Courcelles, un 
individuo se introdujo por¡una dé las ventanas, 
[que se hallaba abierta, y después de buscar 
I con toda tranquilidad, se apoderó de 3.000 
.francos que halló en el cajón de un hurcau. 
f Realizado el hecho, volvió á salir á la calle 
^ o r el mismo sitio, que utilizó para entrar. 
' No hay la más insignificante pista del atre-
ivido ladrón. 
ra el obrero y el campesino y no los nece-
sitará el tendero y el artesano, el empleado, 
el abogado ó el artista? La energía, el amor 
al prójimo y el sentido de austeridad, de hon-
radez y de orden que fluyen de la doctrina 
de Cristo, y que tan necesarios son para so-
portar el sacrificio y para ser leal con nues-
tros semejantes y prestarles de buen grado la 
ayuda mutua que supone la asociación en g3-
neral, pero principalmente el mutualismo, 
¿las necesitarán las clases agraria y proleta-
ria y serán innecesarias para las clases me-
jdias, más ambiciosas y enviciadas, sometidas 
á más peligrosas tentaciones y menos sensi-
bles á la solidaridad y al espíritu de clase? 
No; no podemos cambiar de táctica sino 
á la fuerza; haciéndolo haríamos un agravio 
á las clases en favor de las cuales se ha ejer-
cido hasta ahora la acción social de los ca-
tólicos, y rehusaríamos á las clases medias 
uno de los mayores beneficios que podemos 
hacerles. 
Hablando de la confesionalidad restringida 
y tolerantísima que se exigía en la generali-
dad de los Sindicatos agrícolas, escribía yo 
hace años : "Por la puerta de esa confesiona-
lidad puede entrar holgadamente el 98 por 
100 de la población campesina, hasta los an-
ticlericales." Lo mismo digo de las clases me-
dias. No creo que sean los actores cofradía 
de disciplinantes ó monjes Cartujos, y hau 
entrado y católica es su opulenta Asociación. 
Y admitida esa confesionalidad en princi-
pio, fácil nos sería llegar á un acuerdo en el 
grado de catolicidad que estas Mutualidades 
habrían de tener. Podr ían rechazarlo los atra-
biliariamente sectarios, pero no los que se lla-
man católicos, aunque sean anticlericales, á 
no ser que fueran unos inconscientes ó unos 
cobardes. 
S E V E R I N O AZNAR 
DEISDEI B A R C E L O N A 
la i D l i a l i U i 
i is m ÜÍ 
i' En favor de ella hay ejemplos y razones: 
¡ Neutrales son, ó se llaman, los Estados y las 
ileyes y centros oficiales con que estimulan y 
¡reglamentan la Mutualidad. Neutral es el ins-
t i tu to Internacional de las clases medias, do-
miciliado en Bruselas, que también la reco-
mienda. Neutrales son no pocas de las Mu-
¡tualidades organizadas ya en Madrid dentro 
iide grupos determinados de una clase. 
:. Parece que la neutralidad religiosa daría á 
«esas instituciones más amplia base y que sería 
m á s abundante y rápido el reclutamiento. En 
una mutualidad neutra podrían entrar los ca-
tólicos y los que no tienen ninguna religión. 
H a y muchos que, llamándose católicos, se 11a-
•••man también anticlericales y que, siendo, en 
.general, de una cobardía moral deplorable, 
temblar ían á la idea de que se les considerara 
iaresellafclos de clericalismo si daban su nom-
'tbre á una Mutualidad católica, 
i Son hechos que parecen indudables, pero 
•veamos ahora otros hechos que son el reverso. 
Los católicos se retraen de las obras neutras 
; y ias miitan casi con la misma desconfianza que 
l á las francamente antirreligiosas. Una serie 
' j » interrumpida de desencantos, de falacias, 
hde engaños sufridos, los hau escarmentado y 
•ales han convencido de que la neutralidad dege-
jí iera siempre, no sé si por su propio peso, en 
¿"brutal ó solai*ada hostilidad á su religión. Co-
.Tsao ejemplos, risibles á todos por su ferocidad 
hy su importancia, recuérdense la Escuela neu-
i t r a francesa y la Sociedad obrera de Alemania 
; y de todas partes. 
No niego que hay católicos en obras socia-
bles neutras, pero sucede esto, ó porque se tra-
i t a de instüncioues internacionales, á las que 
; tina nación católica no puede dav su tono y 
su carácter, como la Asociación internacional 
; para la protección legal de los trabajadores. 
! ó porque se trata de obras que ellos no han 
i fundado y que se proponen la realización de 
• algo que está substancialmente dentro de su 
credo, de su moral y de su acción, como las 
l i gas contra la pornografía y el alcoholismo; 
«hocaría que los católicos se negaran á cola-' 
• horar con los no católicos hasta cuando éstos 
« e proponían un fin católico de hecho. 
Pero hasta en esas mismas obras están muy 
'üejos de sentir la satisfacción interior y el en-
;t«siasmo qne daría verdadera y general efi-
cac ia á su colaboración, y si ellos solos pu-
ílieran constituirlas fuertes, vivas y fecundas, 
¡p ron to dejarían las obras neutras y se orga-
tuizar ían en obra confesional. 
! Esto es un hecho de psicología social, á mi 
itíuieio, experímentalmente comprobado, y ese 
; hecho pesaría inevitablemente sobre las Mu-
• tualidades que se organizaran en las clases 
.medias. La neutralidad les restaría por un 
; lado las masas que por otro reclutara. 
E l argumento, .pues, de la "ancha base", 
^ d o la facilidad en el rec lu tamientoapor ta-
ba por la neutralidad, no tiene, por tanto, 
la importancia y el alcance que se le supone, 
á no ser que se demuestre que los católicos 
son una cantidad despreciable. 
Tienen más fuerza estas consideraciones si 
Kfie tienen en cuenta estos dos hechos: 
..1.° Los católicos no son libres para hacer 
, '0 no hacer obras súdales neutras. En cnan-
; to eatólieos, tienen el deber de obedecer á su 
•¡.Tefe Supremo, que es el Papa, y el Papa, que 
'^tolera d que cooperen á obras sociales neutras 
eosndo éstas se proponen el bien y buscan la 
tjusticia. los manda, "no arriar la bandera, co-
limo si el catolicismo fuera una ver^iienza" en 
'las organizaciones que ellos liaren y en las que 
i Be encuadran las masas de creyentes. 
2.° Los católicos heino.-. orgao&ado milla-
ires de obras sociales en la clase agraria y 
i-en la clase obrera. Esas óbraa éop ooftfesio* 
jialrs. son católicas; su catolicidad no hÉ sido 
para el reclutamiento: asustó tal 
•"vez al principio, pero franquifizó ó enorgii-
|lleck) después. 
i ¿ P o r qué habríamos de cambiar de tácti-
¡•«a al cambiar de dase? Los frenos morales 
• que impone el catolicismo. ¿ serán buenos pa-
Toros en Vitoria 
POR T E L E G R A F O 
J O S E L I T O Y P O S A D A 
V I T O R I A 5. 
A pesar del mal tiempo y de la torren-
cial lluvia, que duró cerca de una hora, la en-
trada ha sido superior, como no se recuerda 
haya sido en esta plaza. 
Se lidian toros de D, Dionisio Peláez, pol-
los jóvenes diestros José Gómez, Gallito chi-
co, y Francisco Posada. 
En el paseíllo hay palmadas y música. 
P R I M E R TORO 
Atiende por Lisonjito; es cortito de talla 
y de pitones. Después de unas buenas veró-
nicas del Gallo chico, comienza la suerte de 
varas, admitiendo el bicho cinco sangrías y 
despenando un potro. 
Gallito coloca tres buenísimos pares, que se 
ovacionan con entusiasmo. Luego torea de mu-
leta con salsa gitana y sabiduría suma, y 
arreando todo derecho, hunde todo el esto-
que en las reverendísimas agujas y se mue-
re el toro instantáneamente. 
(Ovación formidable y petición de oreja.) 
En este momento comienza á llover, con 
tal fuerza, que es necesario suspender la co-
rrida durante hora y media. 
Cuando escampa y se arregla un poco el 
ruedo, se da suelta al 
SEGUNDO, 
de tipo y talla del anterior, y bien armado. 
En el primer tercio cumple bien, acometien-
do cinco veces á la gente montada y dando 
ocasión á que los espadas se luzcan en quites. 
Banderillea Posada, que coloca tres sober-
bios pares de banderillas, ganándose una ova-
ción por cada par. 
En el último tercio ejecuta el buen Paco 
una faena de muleta preciosísima, que se 
aplaude y se olea, y al matar arrea un vola-
pié colosal, que hace caer al bicho con las 
cuatro patas para arriba. 
(Entusiasta ovación y la oreja correspon-
diente.) 
T E R C E R O 
Es bravo y poderoso en el tercio de varas, 
que ^ í s t a de seis convidás, y no sen más 
porque el presidente se precipita al variar de 
tercio, por lo que oye una de pitos que ate-
rriza. 
Pinturas y Cuco cumplen medianamente en 
banderillas, y Joselito, después de una faena 
larga, pincha tres veces, y acaba de una esto-
cada caída. 
CH'ay palmas y petición de oreja, porque 
el chico tiene simpatías.) 
CUARTO 
Es del tipo de los anteriores, y de salida 
atropella á Posada, y no le mata, porque 
le da lástima. 
E l cornúpeto toma cuatro varas y mata 
dos caballos. 
En banderillas nos aburrimos formidable-
mente. 
Posada sufre una infinidad de coladas du-
rante la faena de muleta: pincha varias ve-
ces. 3' descabella. 
Y el buen público aplaude. 
QUINTO 
Es muy pequeño y cornicorto. LTn aficio-
nado se arroja al ruedo y pretende torear al 
novillo, no logrando sus propósitos porque in-
tervienen los del orden y le conducen á la 
Prevé. 
El becerrillo, que es bravísimo, toma cin-
co varas y mata tres caballos. 
Joselito vuelve á banderillear con el luci-
miento y la salsa peculiar en este torero. 
Con la muleta ejecuta una faena superior, 
y al matar deja el estoque caidillo y se le 
ovaciona y sele concede otra oreja. 
SEXTO 
Toma cuatro varas y mata dos caballos. 
En banderillas no sucede cosa digna de 
aplauso. 
Posada hace una gran faena de muleta, para 
un volapié formidable, 
(Otra ovación, otra oreja, y salida en hom-
bros de los capifalistas.) 
L A H D E L G A E N C A T A L O f l A 
S E A G R A V A E L C O N F L I C T O 
El día de ayer. Coacciones. Dos detenidos. Manifestacio-
nes del gobernador. Lo que dice el Sr. Corominas. 
Más detenciones. El Comité de la huelga. Un petardo. 
Sustos y carreras. Manifestaciones del señor Alba. 
A V I A C I O N 
POR T E L E G R A F O 
S A N PETERSBURGO 5. 
E l aviador mili tar Pohkarpou efectuaba 
un vuelo en las afueras de esta población, 
acompañado de su mecánico, cuando, por con-
secuencia de una falsa maniobra, cayó el apa-
rato con sus tripulantes desde una gran al-
tura. 
Los dos hombres quedaron muertos en el 
acto. 
D E : L O N D R E I S 
POR T E L E G R A F O 
L O N D R E S 5. 
L o s dos submarinos que se c r e í a n perdi-
dos l l e g a r á n en breve & aguas inglesas. 
Sus capitanes h a n telegrafiado a l Go-
bierno desde e l sitio eu que se encuentran. 
• G u á r d a s e reserva en cuanto a la determi-
rrurc-i-cm a ir tal sitio. 
— H a comenzado el quinto Congreso in -
l e m a c i o n a l de l a P r e n s a m é d i c a . 
—tm* « n f r a g i s t a s han incendiado en M y l -
tos -wM^cJo: ave q u e d ó c o m p l e t a m ^ n í - s 
destruido. ' 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
B A R C E L O N A 5. 18,10. 
Reina tranquilidad completa en esta capital 
y en los pueblos donde hay hoelgn de obreros 
fabriles. 
Las autoridades adoptaron esta inafrana las 
mismas precauciones que ayer. 
Las fuerzas de Caballería de Numancra, San-
tiago y Montesa realizaron el mismo serviciu 
que ayer, é igualmente la Infanter ía , provista 
de trajes de campaña, municiones en abundan-
cia y material de camillas. 
La Caballería de Tetuán y Treviño ha vigi-
lado las líneas férreas hasta el término de la 
provincia. 
También recorrieron esta mañana las barria-
das el gobernador y el inspector general de 
Seguridad. 
Dos f á b r i c a s reaui idan los trabajos , pero los 
huelguistas consiguen suspenderlos. 
Esta mañana reanudaron el trabajo los obre-
ros de las dos fábricas de hilados del Sr. Fa-
bra y Coats, situadas en la barriada de San 
Andrés. " 
La entrada de los operarios fué presenciada 
por algunos grupos de huelguistas pacíticos. 
Serían próximamente las doce del día, cuan-
do se presentaron en los alrededores de dichas 
fábricas numerosos huelguistas, en su mayoría 
mujeres, los cuales se dedicaron á ajercer coac-
ciones y á amenazar á los obreros si no parali-
zaban los trabajos. 
La (Juardia civil que vigilaba las fábricas, 
impedía que los huelífuistas entrasen en los ta-
lleres, como así lo intentaron muchas veces, 
aunque sin violencias. 
Los obreros y obreras que trabajaban sus-
pendieron sus tareas por temor á ser agredidos 
á la salida. 
Muchas mujeres abandonaban el trabajo llo-
rando y lamentándose de no poder trabajar pa-
ra atender al sostenimiento de sus hogares. 
Las fábricas quedaron desiertas. 
T'idiendo l a vuel ta a l trabajo . 
A las tres de la tarde se organizó una mani-
festación de huelguistas en la Casa del Pueblo. 
Los manifestantes, que eran más de doscien-
tos, se dirigieron por las Ramblas al Gobierno 
civil. 
ITna Comisión de ellos subió al despacho del 
gobernador, con el que conferenciaron, pidién-
dole que influyera con los patronos para que 
se resuelva la huelga ^ÍU seguida, pues la si-
tuación se les hace insostenible, pues ya se 
pasa hambre en algunas casas de huelguistas. 
El gobernador les dijo que trabajaba sin 
descanso para lourar lo que pedían. 
La manifestación regresó por el mismo ca-
mino á la Casa del Pueblo. 
No se registró el menor incidente. 
Dos detenidos. 
Por ejercer coacciones sobre los trabajadores 
de las fábricas de Fabra, fueron detenidos la 
obrera Rosa Año y el obrero José Tortón. 
Este, insultó á la fuerza pública por haber 
detenido á Rosa. 
L a j o m a d a de diez horas. 
El gobernador ha dicho esta tarde que mu-
chos fabricantes se hallan dispuestos á firmar 
los compromisos, aceptando la ley que regu-
lará la jornada de diez horas para toda Espa-
ña, cuya concesión se cree que solucionará el 
conflicto fabril . 
L a G u a r d i a c ivi l . 
El gobernador ha hecho hoy muchos elogios 
del comportamiento de la Guardia civil que, 
á pesar de su excesivo trabajo, se conduce con 
un celo digno del mayor encomio. 
l'^uego en una f á b r i c a . ¿ S o n los huelgustas? 
Esta madrugada, el sereno de la demarca-
ción donde se encuentra la fábrica de cáñamo 
do Godó y Compañía, observó que salían lla-
maradas del interior del edificio. 
Reconocido éste, se vió que las llamas par-
tían de un bulto de t rapos atados á una cuerda. 
Los trapos estaban empapados de petróleo. 
Los mismos habían sido arrojados por una 
ventana y, afortunadamente, cayeron en un si-
tio donde no podía producirse incendio. 
La Policía hace indagaciones para averi-
guar quienes fueron los autores del hecho que 
tan graves resultados pudo tener. 
Manifestarkmefs del gobernador. 
El Sr. Francos Rodríguez, al hablar esta 
tarde con los periodistas, dijo que estaba im-
paciente por la actitud de k Comisión de 
huelga, que ayer le ofreció contestarle en se-
guida sobre la ley de la jornada de diez 
horas. 
Opinaba el gobernador que esta actitud dé 
los obreros obedece á que no preside los ac-
tos de ellos un criterio fijo, pues mientras unos 
opinan (pie debe cesar la huelga mediante la 
concesión de dicha jornada, otros activan sus 
trabajos para que se implante la huelga ge-
neral, con el tin de conseguir las mejora^ que 
pedían en las bases presentadas. 
También habían de contestar los fabrican-
tes sobre dicho extremo, y tampoco lo han he-
cho aún. 
—Esta falta de organización en unos y 
otros—dijo el Sr. Francos Rodríguez—, es la 
que dificulta notablemente la acción del Go-
bierno. 
L a o p i n i ó n del Sr . Corominas. 
E l Poblé Catalá de hoy publica la carta 
que el diputado Sr. Corominas envió al minis-
tro de la Gobernación, contestando á la con-
sulta que le hizo sobre el actual conflicto. 
La carta está dividida en su contestación 
en seis partes, á saber: 
1." Que la opinión de la generalidad y la 
suya es de que toda solución que no tienda 
á reducir las horas de jornada, no será práct i -
ca ni justa. 
"J." Que sin perjuicio de que ahora se adop-
te una jornada reducida, debe legislarse en 
sentido general, para evitar de una vez con-
flictos de esta índole. 
3. ' Que hhy justicia en la reclamación de 
los obreros fabriles, por cuanto la jornada de 
la-mavoría de los obreros de Cataluña es de 
ocho á nueve horas, y la del arte fabril es 
de om-o. , 
4. " Que no puede permitirt-p que sea ob-
jeto de transaceión el cumplimiento de la lev 
del trabajo nocturno, porque la ley debe cuui-
plirse sin pactos ni acuerdos, pues de lo con-
trario el Gobierno no cumpliría con su de-
ber. 
5. * Que la cuestión capital es la de las 
horas de trabajo, sin querer decir con esto 
que no sería justo un pequeño aumento en el 
jornal ; > 
ü." Que la intervención del Instituto de 
Reformas Sociales no solucionará nada, mien-
tras no vaya precedida de una reducción de 
horas de trabajo, aunque esta reducción sea 
provisional. 
Añade que esta intervención la considera 
peligrosa, porque ios obreros tienen la impre-
sión de que la que tuvo el Instituto en B i l -
bao con los ferroviarios y Ríotinto, fué un 
iracaso. 
D e l e n r i ó n de otro anarquis ta . 
El presidente de la Audiencia recibió esta 
mañana un telegramia de uno do los jueces de 
Valencia, comunicándole que ha sido detenido 
en aquella capital el conocido anarquista Noy 
de Sucre, que estaba reclanvado por los Juz-
gados de Barcelona y Villanueva. 
P o r los detenidos. 
Hoy visitaron al presidente de la Audien-
cia los vocales obreros del Tribunal industrial, 
solicitando la libertad de los obreros deteni-
dos con motivo de la huelga. 
E l presidente les contestó que no podía ac-
ceder á sus deseos. 
Dícese que las mujeres huelguistas organi-
zan una manifestación pública para pedir 
la libertad de dichos detenidos. 
T r a b a j o s p o l i c í a c o s . 
Durante la noche pasada y la madrugada 
de hoy. la Policía realizó varios servicios re-
lacionados con gente sospechosa. 
Varios agentes salieron hoy en automóvil 
para Sabadell y Granoller?, con objeto de 
hacer averiguaciones, á las que se les concede 
una importancia extraordinaria. 
E l C o m i t é de la huelga. 
Dícese que el Comité de huelga acordó ano-
che la contestación que habían de dar hoy al 
gobernador respecto á la ley de la jornada de 
t raba jo. 
No se sabe por que causa no han comunica-
do al gobernador los acuerdos, como así lo 
ofrecieron. 
Se cree que la causa de esto obedece á que 
aún no están de acuerdo. 
L a Sol idaridad Obrera . 
i 
Los delegados de las Sociedades obreras es-
tuvieron reunidos hasta esta madrugada en el 
local de la Solidaridad, dicen que para acor-
dar los donativos que iban á dar á los dete-
nidos, pero ha circulado la versión de que se 
reunieron para tratar de la huelga general. 
L o s ferroviarios . 
Los ferroviarios, en la reunión que celebra-
ron anoche, acordaron socorrer á Tos huelguis-
tas con 800 pesetas y secundar la huelga ge-
neral si ésta se intenta. 
L a nueva J u n t a de L a Constancia . U n a nota. 
la Sociedad La Constancia ha fijado hoy 
en su local y repartido entre los huelguista--, 
una note firmada por la nueva Junta, que 
dice as í : 
"La dimisión de los compañeros de J u i l a , 
fué presentadla por cobardía. Se ha nombra-
do nueva Junta, con las energías necesarias 
para llegar á la victoria. No hagáis comenta-
rios hasta conocer el resultado final. ¡J luel-
guistas, acudid á vuestros puestos!" 
VA dimis ionario PUÍR-. 
Mauricio Puig habló esta tardde con una Co-
misión del 'Comité huelguista, y parece ser 
que vuelve á disfrutar de la confianza de sus 
compañeros, como lo prueba el hecho de ha-
berse retirado esta tarde la nota de que doy 
cuenta en mi telegrama anterior, y en la que 
se le llama cobarde. 
Debe hacerse notar que Puig dimitió por-
que quería la inmediata transacción con los 
patronos, y este hecho revela que los huel-
guistas están animados del deseo de que la 
huelga termine pronto. 
L o s fabricantes de punto. 
Los fabricantes de géneros de punto han 
declarado esta tarde que aceptan los proyec-
tos del ministro referentes á la legislación mo-
dificando la jornada y el jornal en toda Es-
paña. 
Coll no parece. 
Ignórase aún el paradero del agitador Coll, 
á quien busca la Policía activamente. 
M á s huelguistas. Por so l idaridad. 
B A R C E L O N A 5. 23,20. 
Ha empeorado la huelga. 
A última hora de la tarde los obreros del 
ramo "de aguas comunicaron á los patronos y 
al gobernador que mañana comenzaban la 
huelga, por solidaridad con los obreros fabri-
les. 
Los obreros de re feréDci t son cerca de dos 
mil. 
Esta noticia ha inquietado á las autorida-
des. 
trabajo esta mañana, por solidaridad con los I 
huelguistas fabriles. 
Se teme que sigan el ejemplo los obreros j 
de otras industrias. 
Se dice que mañana secundarán el paro los 
carpinteros. 
E X T A R R A G O N A 
Reanudando el trabajo. 
TARRAGONA 5. 19,20. 
Después del almuerzo, entraron hoy al tra-
bajo muchos obreros. 
Reina tranquilidad absoluta. 
D i : T A U R A S A 
D e t e n c i ó n de anarquistas . Otras noticias. 
TARRASA 5. 20,10. 
Hoy han reanudado el trabajo muchos huel-
guistas. 
Han sido detenidos varios forasteros sos-
pechosos, los cuales resultarou ser anarquis-
tas. 
Seis mujeres que al amanecer fueron dete-
nidas, han sido puestas en libertad esta tarde. 
Durante el día no se han ejercido coacciones. 
El alcalde ha negado el permiso para una 
reunión que se proyectaba en la Casa del 
Pueblo. 
Esta tarde llegaron doce números de la Be-
nemérita al mando de un capitán. 
Los concejales han visitado hoy en la cárcel 
al compañero detenido ayer, que es el presi-
dente de la Sociedad de obreros fabriles. 
Esta tarde fué detenido un huelguista de 
diez y siete años, por ejercer coacción. 
M A M F K S T A C l O X E S 
D E L S E Ñ O R A L B A 
A l recibir á los periodistas esta madrugada 
el ministro de la Gobernación, les lüzo las 
siguientes manifestaciones: 
—Señores—comenzó diciendo—, tengo aquí 
un telegrama cié Bilbao, en el que se me da 
cuenta de que hoy se ha reunido la Asociación 
Obrera para discutir si los obreros bilbaínos 
deben ó no secundar la huelga de los obreros 
catalanes. 
Ha sido objeto el punto de grau discusión y 
apasionados razonamientos; pero por mayoría, 
aunque escasa, pues han sido muy pocos los 
votos que han decidido, se ha acordado no se-
cundar el paro de los catalanes. 
Y vamos con Barcelona. La tarde de ayer 
martes, sin ser inquietante, no ha sido tranqui-
la. Ha habido algún movimiento en las Ram-
blas; grupos de huelguistas, en su mayoría 
mujeres, han dado vivas y gritos, y la Policía 
se ha visto precisada á disolver estos grrtpos, 
pero sin que sea exacto que haya habido he-
ridos, como se ha dicho. 
El gobernador me habla también de la ex-
plosión de un petardo, que por las circunstan-
cias que rodean el hecho, no tiene importancia, 
y así me lo advierte el Sr. Francos Rodríguez, 
añadiendo á la noticia que por haber sucedido 
el hecho en estos momentos me lo comunica, 
pues no quiere ocultarme nada. De haber he-
cho explosión ese petardo sin la huelga, n i si-
quiera hubiera hecho mención de ello. 
Mañana (hoy) se unen á los huelguistas los 
obreros del agua, es decir, los estampadores, 
lavadores de lunas, etc., que en total son unos 
8.000. 
Unos van á la huelga á causa del paro for-
zoso que motiva el cierre de fábr icas : otros, 
por solidaridad. 
Francos Rodríguez continúa sus negociacio-
nes de arreglo, pero tropieza con la dificultad 
de no hallar representación de los obreros con 
quien tratar, pues mientras el grupo que está 
en La Constancia se halla sin Junta directiva, 
porque la que había dimitió, otro grupo sigue 
á una Junta directiva que no tiene poderes. 
Entre los patronos ocurre igual: no hay 
unanimidad de criterio, y el gobernador, en 
vista de la necesidad de tratar con alguien, ha 
requerido al presidente de la Cámara Indus-
tr ial y al del Fomento del Trabajo para que 
asuman la representación de los patronos, y en 
nombre de ellos traten con el representante del 
Gobierno. 
Los obreros, en cuanto al fondo de la pro-
posición que yo les hice, y que ustedes cono-
cen, y publicaron en la nota oficiosa, se mues-
tran conformes, simpatizando con mi fórmula, 
pero dicen que si las Cortes no tuvieran vida 
suficiente para aprobar la ley regulando el 
trabajo fabril en toda España, quedarían bur-
lados. 
No les falta razón en apuntar la posibilidad 
de tal contingencia, y para salvar ese incon-
veniente, acabo ahora de dar al Sr. Francos 
Rodríguez órdenes para que, sin alterar el fon-
do de mi fórmula, la modifique en forma que 
no he de detenerme ahora en detallar. 
Hay elementos que quieren la huelga gene-
ral para hoy: pero el gobernador no cree que 
se logren tales aspiraciones. 
Repito lo que ya tengo dicho. E l Gobierno 
no pierde la serenidad ni se inclina, como al-
gunos quieren, á declarar el estado de guerra, 
sin que por esto deje de adoptar aquellas me-
didas previsoras para asegurar el orden y 
rodear á la autoridad de aquellos medios ne-
cesarios para mantener su prestigio. 
Por la fuerza no ahogará el Gobierno las 
peticiones obreras legítimas, y aunque las cir-
cunstancias hagan emplear la fuerza, el plei-
to quedaría en pie y se liquidaría en su día. 
Desde luego ya he ordenado á los inspec-1 
tores del trabajo que hagan cumplir las le-
yes del trabajo de la mujer y del trabajo noc-
turno á rajatabla, y esto se ha hecho y se 
cumplirá sea lo que fuere de la huelga. 
Quiero hacer constar—terminó el Sr. A l -
ba—que no hay censura para la Prensa, que 
se dejarán pasar todas las noticias; creo que 
es mejor este régimen de libertad, para que 
todo se sepa: ahora que yo lamentaré mucho 
que la fantasía se desborde y aparezcan las 
exasreraciones. 




se en Emoeraflor de la China 
POB T E L E G R A F O 
LONDRES 5. 
Se extiende la revolución en el territorio 
chino, á juzgar por los despachos que recibe 
la Prensa de esta capital. 
Los combates se suceden, con resultado 
muy vario, pero, en general, favorables para 
las tropas del Gobierno. » 
A pesar de esto, aumentan de día en día 
los focos revolucionarios. 
Recientemente se han sublevado las mi l i -
cias cantonales de Yu-Tung, las cuales, des-
pués de asesinar á su general, que se negó á 
patrocinar el movimiento, declararon indepen-» 
diente aquella provincia. 
Los habitantes de toda la región pusiéronse 
de acuerdo con los milicianos, y celebraron el 
hecho realizado con grandes fiestas. 
E l gobernador de la provincia, á quien los 
sublevados buscaban para asesinarle, pudo 
huir con su familia á bordo de "un vapor in -
glés. 
—Entre los mencionados cantonales y las 
tropas del Gobierno que fueron á sofocar la 
rebelión, hay entablado un horroroso combate. 
Por parte de aquéllas se sabe que luchan 
unos 10.000 hombres. 
Lns fuerzas leales son más numerosas. • 
No se conoce el resultado del combate. 
—Atribúyese á Ynan-Shi-Kai el propósito 
de erigirse en Emperador de la China, resta-
bleciendo el viejo régimen, por estimar que la 
forma republicana no se adapta á las condi-
ciones de aquel país. 
Un petardo. C a r r e r a s j 
averiado. 
justos. Tranv ía 
Cerca de las ocho de la noche estalló un 
petardo en los rieles del tranvía, frente á la 
calle de Campo Sagrado. 
La explosión fué enorme y produjo sustos 
y carreras. 
El petardo estalló al paaár un tranvía, que 
resultó astillado por uno de los costados. 
Iba el coche lleno de viajeros, que sufrieron 
un susto enorme. 
No ocurrieron desgracias. 
La Policía trabaja para averiguar quienes 
son los autores del hecho. 
Reina mucha intranquilidad, pues tíanto 
este hecho como el intento de incendio de esta 
madrufíada. parecen revelar que comienza el 
período revolucionario de la huelga. 
Xoticias de los pueblos. 
• B A R C E L O N A 5. 30,15. 
Las últimas noticias recibidas de todos los 
pueblos donde hay huelga, es que reina abeo* 
hita, tranquilidad, y que el conflicto se halla 
estacionado en la mayor parte de los pue-
blos. 
D E S A H A D E L L 
Aumenta la huolRn. 
S A B A D E L L 5. 19.15. 
Ln huelfía continúa desarrollíuidose pacífica-
meute. 
Los obreros fundidores han abandonado el 
El proceso del ex capitán 
Sánchez, Manolita y Bach. 
Anteayer, mediante la autorización del ca-
pi tán general, visitaron al ex capitán, en su 
celda, su hija Manolita y el padrino Buch.^ 
E l ex capitán, muy emocionado., abrazó á 
su hija, exclamando: 
— ¡ Y a ves cómo me encuentro por las locu-
ras de tu hermana I 
Manolita sufrió un desvanecimiento, y al 
volver á la razón manifestó á su padre que 
estaba muy contenta eu las Trinitarias, donde 
las madres la trataban con mucha dulzura y 
la recomendaban que rezase mucho por su pa-
dre, como así lo hacía* á toda.s horas. 
Sánchez abrazó nuevamente á su hija, derra-
mando abundantes lágrimas y diciendo: 
— | Qué buena. ('< >!... 
El viejo Bueh habló poco con Sánchez, l i -
mitándose á contestarle, cuando aquél le pre-
guntó, si había recibido seis duros que le envió 
en diferentes veces. 
Cuando terminaba la entrevista, se presentó 
e! defensor de Sánchez, Sr. Serrano Batanero, 
el que conferenció con el preso durante nna 
hora, después de haber acompañado á Manolita 
y Buch hasta el (oche (pie les había coudueido 
Probablemente boy será devu^ta la c a n s í 
con la calificación fiscal, y comenzarán á prac-
ticarse las diligencias que el pleuario crea per-
tinentes. 
Viaje de! Sr. Gimeno 
A POR T E L E G R A F O I 
V A L E N C I A 5. 
El ministro de Marina, acompañado de las 
autoridades de esta ciudad, dirigióse esta ma-
ñana al puerto, donde revistó la escuadra. 
Después inauguró las obras de los diques ex-
teriores, almorzando, acto seguido, en la Ro-
tonda de Caro con la Junta de obras del puer-
to y el resto del acompañamiento. 
Una vez regresado á Valencia, asistió al re-
parto de premios á las alumnas de la Inst i tu-
ción para la enseñanza de la mujer. 
En el correo marchó á Madrid el Sr. Oí-
Contestando á Gasset 
Señor director de E L D E B A T E : . , 
M i distinguido compañero: E l Sr. Gasset, 
valiéndose de su cargo de ministro y de su re-
lación diaria con los periodistas, ha facilitado 
á la Prensa una nota defendiéndose de los ata-
ques justos que se le dirigieron en el acto po-
lítico y popular de Eernán Caballero, como á 
cacique que hace imposible la vida en los pue-
blos de Ciudad Real. 
Como yo no soy ministro y estoy en el caso 
de defenderme, porque la benevolencia de las 
víctimas del Sr. Gasset me designó para que 
las dirigiera la palabra en aquel important ís i -
mo acto, que Significa el agotamiento do la pa-
ciencia, recurro al compañerismo, aunque con 
la salvedad de que no ha de molestarme que 
quienes deban al Sr. Gasset afecto y grat i tud 
no publiquen estos renglones. 
He de empezar por sostener, como testigo 
presencial, que el pantano Gasset es una com-
pleta é irremediable desdicha, una equivoca-
ción merecedora de las más acerbas censuras, 
porque no hay derecho á equivocarse de mane-i 
ra tan radical cuando se administran los inte-
reses del país . 
E l Sr. Gasset inauguró hace trece años el 
pantano que lleva su nombre—bien llevado está 
y que sea por muchos quinquenios—; para 
abastecer ese pantano se pensó en las aguas 
del río Becea, y leugo resultó que el rio tenía 
todas las condiciones de río, menos la de lle-
var agua. Luego se construyó un canal de ocho" 
kilómetros á ver si las aguas del Bañuelo sal-
vaban el r idículo; pero yo he recorrido el Ba-
ñuelo en muchos kilómeti'os y no he encontra-
do ni siquiera humedad. Hasta tal punto e« 
esto cierto, que los ganados pacen allí invierno 
y verano sin mojarse las patas. 
E l Sr. Gasset estuvo allí de caza hace unos 
dos años en la finca de su representante don 
Macario, á la que conduce una carretera nue-
veeita costeada por el Estado, y al ver que en 
el pantano se podía sembrar trigo, ordenó que 
fuese cerrado. Pues bien: en esos dos años, 
toda el agua que se ha conseguido recoger for-
ma un charco cuyo nivel está á un metro de 
altura más bajo que las bocas de riego, debien-
do añadir que si en tres ó cuatro años más se. 
lograse que el agua llegara á las bocas de rie-
go, tampoco se podría regar, porque falta el 
canal de riego, de 18 kilómetros, más costoso 
que toda la obra costosísima que ya se ha rea-
lizado, y aun suponiendo que el canal estuviera^ 
construido, sólo habría agua para regar duran- ' 
te dos meses, es decir, que se necesitan cuatro' 
años de alimentación para dos meses de riego 
en terrenos que hoy se riegan sin necesidad de 
las pantanosas aguas. 
Todo eso que dice de su pantano el señor 
Gasset, comparándolo al de La Peña es una 
fantasía, y aprovecho el hablar de La Peña 
para decir que no me parece bien que el señor 
Gasset, comparándolo al de La Peña , es una 
porque él no lia puesto en el pantano de L a . 
Peña otra cosa que lo superfino—los bombos 
y los 300 invitados á la inauguración—porque% 
todo lo demás se planeó y se hizo en tiempos 
de D. Tomás Castellano, si no recuerdo mal. 
De todos modos, no habría paridad. E l , 
pantano Gasset sólo sirve—lo afirmo porque 
lo he comprobado—para que se desarrollen cu ' 
la provincia de Ciudad Real dos epidemias: 
el paludismo y el caciquismo. 
Y NO S E R V I R A NUNCA P A R A OTRA 
COSA. 
Quien quiera comprobarlo vaya allí, que el 
viaje es cómodo y breve. Verá eso y oirá el 
doloroso relato de muchas^ cosas que parece 
imposible ocurran en un país civilizado y libre. 
Si el Sr. Gasset dejara algún día de ser mi-
nistro—cosa que yo no le deseo porque sé cuán-
to le desagrada—y quisiera descender á discu-
t i r conmigo en la Prensa ó en la tribuna, que 
el medio me es indiferente, tengo la preten-
sión de demostrarle que su nota de hoy, ade-
más de injusta y desconsiderada, es una equi-
vocación tan grande como la de creerse sal-
vador del país con cuatro antiguallas hidráu-
licas como esas de los pantanos, desterradas va 
de todos los pueblos medianamente cultos por 
antihigénieas y por ineficaces. ' 
Perdone, mi distinguido compañero, la mo-
lin é qué me obliga la nota del Sr.' GasscL 
mande á su buen amis-o. ^ 
lest a 
V a igo, 
-V. D E L G A D O B A l i R E T O 
( T a / . ) 
} 
POLÍTICA 
IÍO que dice e l presidente. 
A las ocho de la mañana, llegó ayer á i 
Madrid el conde de.Eomanones, que después; 
de recibir la visita de todos los ministros con i 
quienes conferenció, recibió á los periodistas | 
; en su descacho. 
Dijo el conde que no tenía noticias que 
comunicar, pues solamente sabía, por haberle 
dado cuenta ya el Sr. Alba, que la huelga de 
Barcelona continuaba en igual estado, siguién-
dose las negociaciones de arreglo en el por 
fortuna perdurable ambiente de paz que no se 
ha turbado un instante. 
No puede dar el Gobierno todavía, añadió 
el conde, una nota francamente optimista, pero 
sí puede decir que el Gobierno llegará á la 
solución del conflicto actual, sin apelar á me-
í í d a s extraordinarias. 
Variando de conversación, dijo el presi-
dente : 
—Tengo que hacer ante ustedes una recti-
I ficación á algo publicado por la Prensa, á fin 
de que las palabras mías sean interpretadas 
con toda fidelidad y no se moleste con razón, 
como pudiera molestarse, el Sr. Montero 
•Bíos. 
E l otro día, hablando con ustedes, aludí á 
una nota dirigida al Sr. Montero, acerca de 
la aprobación de las Mancomunidades. 
Pues bien: yo no quise decir que el Go-
/ftemo estableciera entonces una relación d i -
recta entre el proyecto dicho y el anuncio que 
tenía de la proposición de la huelga en aquel 
entonces, entre otras razones, porque las Man-
comulridawles no interesan á los trabajadores y 
lo que quise decir es que el Gobierno en el 
pasado mes de A b r i l lo que deseaba únicamen-
te, era que en Cata luña no hubiera motivos de 
'jactancia y de disgusto. 
Con la actitud que el Gobierno tomó en el 
i Senado, se disipó el peligro del disgusto polí-
tico, pero repito que aunque esto hubiera exis-
tido, no creí j amás que la no aprobación de 
Jas Mancomunidades tuviera derivaciones que 
afectasen al problema proletario, sin que fue-
i ra causa de mal alguno en todo sentido. 
E l conde terminó diciendo que por la tarde, 
á las cuatro, iba á celebrarse Consejo de mi -
rtistros y que sería breve, pues esperaba que 
á las cinco y media quedara terminado. 
L o s regantes de Murc ia . 
Conforme teníamos anunciado, ayer celebró 
una conferencia el ministro de Fomento con 
los representantes de los huertanos del Se-
gura. 
Asistieron á la entrevista los Sres. Paya, en 
nombre de la rivera alta, y García en el de la 
ha, ocupándose, entre otros extremos, del rela-
tivo á las aguas llamadas de Gracia y sobre la 
concesión de las cuales, según el señor minis-
tro, era preciso no olvidar los intereses de 
jas huertas altas. 
E l Sr. Gassct conferenció también con el 
ingeniero Sr. Maese acerca de las futuras 
obras de los pantanos Jadave y Alfonso X I I I . 
1̂ pantano de Ciudad Rea! 
En el Ministerio de Fomento se facilitó 
ayer la siguiente nota oficiosa: 
" E l ministro de Fomento ha leído con cu-
riosidad el relato de un acto político celebra-
do por los conservadores manchegos en Fer-
nán Caballero, acto cuya consecuencia fué de-
cretar la inutilidad del pantano en conslruc-
ción. 
Para juzgar del valor de esas críticas, se-
gún las cuales hay temores de que se deseque 
el pantano, el ministro advierte que en la ac-
tualidad sólo tiene acceso al embalse un río, el 
Becea, y con él las aguas alcanzan una exten-
sión de trés á cuatro kilómetros. Pero ol pro-
yecto abarcó desde el primer momento otro 
río, el Bañuelo, que aún no desagua en la cuen-
ca del pantano; pero que cuando las obras es-
tén terminadas, hará que llegue á 23 millones 
de metros cúbicos de embalse. 
Es decir—agrega el ministro—, no se juz-
j ga por interés político como terminada ya una 
[obra que no lo está; se insinúa la idea de 
• que ahora se ha descubierto la necesidad de 
'derivar hacia el pantano el río Bañuelo, cuan-
Ído el proyecto cuenta con él como aportación esencialísima, y se juzga de la inutilidad de 
i un servicio que aún no está en condiciones de 
[ funcionamiento. 
( Luego ocurrirá con este pantano lo que con 
|«1 de La P e ñ a : que á despecho de someras y 
•parciales críticas, ha tenido que ser contem-
plado con admiración por todas los que 1c han 
(visto y han navegado por él. 
í Por este procedimiento los críticos conser-
! vadores se dan el gusto de dar por nulas todas 
lias obras públicas; pero el país , que se bene-
Ifleia con ellas, tiene á su vez el gusto de dar 
por nulos á los críticos." 
Casa L . Diez Gallo 
Sus chocolates y c a f é s son los m á s pre-
iferidos por todos. Costani l la Angeles , 15. 
¡Firma del Rey 
i Su Majestad ha firmado los siguientes de 
leretos: 
De G u e r r a . 
' Ascendiendo al empleo superior inmediato, 
n un jefe y doce oficiales por méritos con-
t r a ídos en combates sostenidos en las inme-
[fUaeiones do Tctuán en los cuales murieron 
igloriosamenie. 
' Idem al empleo de capitán á los primeros 
tenientes F). Antonio Bardaxi, de Infante-
ría, y D. José de la Peñuela, de Artil lería, y 
al de primer teniente al segundo de Infante-
ría, D. Luis Bcrmúdez de Castro, muerto glo-
íriosamente en el combate librado en territorio 
de Larache. 
Idem para el empleo de segundos tenientes 
ide Infanter ía (E. R.). á los sargentos don 
iManael Fernández Moralón, D. Ildefonso 
Blarcón del Río y D. Juan Lechuga García, 
por méritos contraídos en combate sostenido 
en las inmediaciones de Tetuán y en territo-
jrio de Larache, en los cuales murieron glorio-
samente. 
\ Idem para el empleo de oücial moro, de se-
jgunda clase, á cuatro sargentos de la milicia 
voluntaria de Ceuta, y fuerzas regulares indí-
igenas, muertos gloriosamente en combates sos-
jtenidos en las inmediaciones de Tetuán. 
[ Concediendo al médico primero de Sani-
ÍJad Mil i tar D. Francisco Moreno Sáenz, la 
« m z de primera clase del Mérito Mil i tar , con 
distintivo blanco. 
í Disponiendo que el intendente de Ejérci to 
D . Norberto Diquiera, cese en el cargo de 
¡intendente militar de la primera región, y 
pase á situación de reserva á solicitud pro-
Promoviendo á intendente de Ejercito m 
de división D. Gerardo Aguado y nombrán-
dole intendente militar de la primera re-
gióu. 
Promoviendo al empleo do LD tendeo te de d i -
visión al subintendente de primera dase, don 
Angel de Altolaguirre, 
Autorizando á la Dirección general de l a ¡ 
Cría Caballar y Remonta, para que pueda j 
prorrogar por un año el arrendamiento de la 
dehesa de Moratalla (Córdoba), con destino 
al servicio de la yeguada militar. 
De I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Concediendo á varios Ayuntamientos sub-
venciones para la construcción de edificios 
destinados á escuelas. 
—Jubilando, por haber cumplido la edad 
reglamentaria, á D. Abdón Senén Gallan, ins-
pector de segunda clase del Cuerpo de Esta-
dístioa. 
—Nombrando en ascenso de escala para la 
plaza anterior, á D. Antonio Revenga y A l -
zamora, 
—Idem en ascenso de escala jefe de p r i -
mera clase del Cuerpo de Estadística, á don 
Agustín Rivas. 
—Idem id, id . id. , á D. Mamiel Zavak y 
Castillo. 
—Admitiendo á D. Pedro Vil lar la dimi-
sión del cargo de delegado regio de primera 
enseñanza de Jaén . 
—Declarando suprimido el oargo de dele-
gado regio de primera enseñanza de Jaén . 
G A CE TA * S U CE SOS i' 
A F R I C A 
POR TEI iEGBATO 
»ELi R I N C O N D K I i M E D I K 
V a r i a s noticias. 
RINCON D E L M E D I K 5. 
. Mañana marchará de Rincón el batallón de 
Cazadores de Madrid á relevar al de Llerena 
Unas parejas de Caallería, de sesrvicio en el 
camino de Río Mart ín , han detenido hoy á un 
moro que se presentó diciendo que unos monta-
ñeses le habían robado ganado vacuno; pero 
una pareja había visto que él obligó á las 
vacas á cruzar el cauce del río, y una vez en 
la otra orilla, las entregó á los harkeños. 
—Se dice que el próximo viernes vendrán 
varios moros á hacer sumisión, pero se ignora 
de qué kabilas. 
—En revé el zoco del tribo quedará conver-
tido en mercado para ambos súbditos. 
La reforma empezará á primeros de Sep-
tiembre. 
D E M E L I L L A 
A sus destinos. F J b a t a l l ó n infanti l . 
M E L I L L A 5. 
Marcharon para hacerse cargo de sus res-
pectivos territorios los coroneles Baños, To-
maseti, Cavanna y Monteverde. 
— E l cañonero Bonifaz marchó de vigilan-
cia á la desembocadura del Kert . 
—Hoy se ha presentado al público el ba-
tallón infantil de Melilla. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
U n combate en L a u z i é n . 
T E T U A N 4. 23,30. 
Alto comisario á ministro Guerra: 
Aprovechando circunstancias conducir con-
voy víveres posición Lauzién, fuerzas hicie-
ron extenso reconocimiento región encontrando 
pequeños grupos apostados, que sostuvieron 
fuego, siendo desalojados con bajas. 
Las nuestras han sido dos soldados de las 
fuerzas regularos indígenas muertos, otros dos 
heridos y un soldado de Cazadores muerto y 
tres heridos. 
Paseos mil i tares . 
L A R A C H E 5. 4,30. 
Comandante general á ministro Guerra: 
He salido esta tarde de la posición J u m a á 
el Tolba con ligera escolta, y por la de Nogina 
donde he pasado el Lucus. He llegado á esta 
plaza donde pernocto. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E L G E N E R A L L U Q U E 
El ministro de la Guerra recibió ayer en su 
despacho á los periodistas, haciéndoles algu-
nas cítJiiíestacioncs relacionadas con la mar-
cha dv ¿es sucosos en Africa. 
Comenzó diciendo que el convoy atacado úl-
timamente en Lauzién no tenía por único objeto 
conducir víveres y municiones, sino también 
efectuar un reconocimiento de indudable ne-
cesidad. 
Después, refiriéndose á las gestiones de paz 
de que hablan los periódicos, dijo que la inicia-
tiva de ellas ha partido de los moros, y no del 
general Alfau, como equivocadamente se ha 
dicho. 
E l ministro de la Guerra añadió que, no 
obstante esto, había que desconfiar del re-
sultado de estas negociaciones, dado el carác-
ter veleidoso de los moros. 
Respecto al rumor puesto en circulación por 
un diario de la mañana do que sólo son dados 
de baja los enfermos graves, manifestó que 
era inexacto, pues todos los enfermos van á 
los hospitales, y únicamente vuelven al servi-
cio cuando están completamente repuestos. 
El general Luque calificó de equivocación la 
noticia de que el general Berenguer había di-
mitido, pues un militar no puede dimitir nun-
ca su cargo. 
—Lo que fácilmente—añadió—puede haber 
ocurrido es que el citado general haya pedido 
una licencia al alto comisario, cosa muy natu-
ral después de llevar cuatro años de incesantes 
trabajos en Africa. 
E l ministro de la GueiTa terminó manifes-
tando que el viaje del coronel de Estado Ma-
yor D. Pedro Bazán, jefe del gabinete diplo-
mático del alto comisario, obedecía únicamen-
te á fines particulares, y no tenía relación nin-
guna con los asuntos de la guerra. 
E l general Luque no quiso decir nada res-
pecto á la ampliación de plazas en las Acade-
mias militares. 
S U M A R I O D E L D L \ ü 
Gracia y Justicia.—Real orden declarando 
incompatibles para lo sucesivo el ejercicio de 
los cargos de médico f oren te y médico del Re-
gistro civil en Sevilla. 
—Otra, circular, disponiendo que la inter-
vención de los magistrados suplentes y aboga-
dos fiscales sustitutos se acomode á lo preveni-
do en los artículos 6.° y 17 de la ley adicio-
nal á la orgánica del Poder judicial, y que úni-
camente tengan asignado negociado de causas 
fijas los funcionarios del Ministerio fiscal pro-
pietarios, y que no asistan los sustitutos á los 
juicios en que hayan de fallarse procesos de 
gravedad ó importancia. 
Guerra.—Real orden disponiendo se devuel-
van á D. Eduardo Ríquez y Alomar las 500 
pesetas que depositó para reducir el tiempo 
de permanencia ea filas de su hijo Ricardo 
de Ríquez y Díaz. 
—Otra, circular, autorizando á las Comisio-
nes mixtas respectivas para conceder el nú-
mero de prórrogas de incorporación á filas 
que á cada Caja de recluta se asigna en el 
estado que se publiea-
Marina.—Real orden declarando nulo y sin 
ningún valor n i efecto el nombramiento de 
cabo de mar expedido á favor de Santos Pra-
sauri Eguiquiaguirre. 
Instrucción pública.—Real orden resolvien-
do reclamaciones presentadas contra el folleto 
publicado con carácter provisional de las an-
tiguas categorías de 825 pesetas con derechos 
limitados y de 625. 
—Otra disponiendo que los Ayuntamientos 
requieran á los veterinarios titulares para que 
manifiesten por escrito, dentro de un plazo 
de ocho días, las facultades que se reservan 
respecto de la castración de reses en el término 
municipal en que residan, en virtud de su de-
recho preferente, quedando las restantes reser-
vadas á los castradores, aunque sean ambu-
lantes. 
—'Otra nombrando delegados del Gobierno 
en los Congresos internacionales V I I I de estu-
diantes que se celebrará en Itaca (Estados Uni -
dos) del 29 de Agosto al 3 de Septiembre del 
año actual, y en el I V de Higiene escolar, 
que tendrá lugar en Búfalo los días 25 al 30 
de Agosto, á D. Luis de Pedroso y Madam, 
conde do San Esteban de Cañengo. 
Estado.—Administración central.—Subsecre-
taría.—Asuntos contenciosos.—^Anunciando el 
fallecimiento en E l Havre de los súbditos es-
pañoles que se mencionan. 
Hacienda.—¡Dirección general del Tesoro pú-
blico y Ordenación general de Pagos del Efe* 
tado.-^—Anulando el resguardo de depósito nú-
mero 194.441 do entrada y 56.912 de registro, 
constituido en 8 de Enero de 1897 á nombre 
de D. Antonio Castro Jiménez. 
—Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas.—Desestimando la reclamación formu-
lada por D. Ricardo Rodríguez Fernández en 
solicitud de abono de créditos de Ultramar. 
Gobernación.—Dirección general de Admi-
nistración.—Citando á los representantes é in-
teresados en los beneficios de las colonias es-
colares do vacaciones de Barcelona estableci-
das por la Sociedad Económica Barcelonesa 
de Amigos del País . 
Instrucción pública.—Dirección general de 
Primera enseñanza.—Declarando con derecho 
á percibir directamente los Municipios, á par-
tir de 1 de Abr i l del año actual, las cantida-
des anuales en concepto de diferencias de suel-
dos entre el haber anterior y el que hoy dis-
frutan á los maestros que figuran en la rela-
ción que se publica. 
—Resolviendo el expediento incoado en vir-
tud de instancia de doña María del Rosario 
del Riego y del Pozo, maestra regente por opo-
sición de la Escuela Nacional graduda de ni-
ñas agregada á la Normal de Maestras, de 
Córdoba, en solicitud de que sea reformado en 
el sentido que se indica el escalafón fusionado. 
Secuestro de una niña 
POR T E L E G R A F O 
B I L B A O 5. 
En virtud de una denuncia de varios vecinos, 
la Policía ha encontrado en los desvanes de 
una casa del barrio de Maravilla á una niña 
de once años, llamada Casilda Fernández, 
que lleva dos meses encerrada y abandonada. 
Se la encontró famélica, llena de llagas y 
de podredumbre y falta de alimentos. 
So la trasladó al Hospital. 
No tiene padre. La madre ha sido detenida. 
Las vecinas intentaron lyneharla. por ma-
dre desnaturalizada. 
Ingresó en la cárcel. 
POR T E L E G R A F O 
S E V I L L A 6. (Urgente.) 
A última hora de la noche comenzó á cir-
cular el rumor de haber fallecido el Presiden-
te de la República portuguesa, Sr. Arriaga. 
Este rumor tomó cuerpo al aparecer la no-
ticia en los transparentes de los periódicos. 
La noticia par t ió del Consulado de Portu-
gal, afirmando que el Sr. Arriaga había fa-
llecido hace tres días, y qne el Gobierno por-
tugués, por razones de Estado, había oculta-
do la noticia. 
Se i'ectlflca la noticia. 
L I S B O A 6. 2,30. 
Informes recibidos ahora mismo del Pala-
cio de Belén aseguran que la noticia que ha 
circulado referente á la muerte del Sr. Arr ia-
ga carece en absoluto de fundamento. 
Aseguran dichos informes que la mejoría 
del enfermo avanza rápidamente. 
i i identes del trabaje . 
Estando el obrero A g u s t í n L á z a r o R o -
mano cargando un v a g ó n en la e s t a c i ó n de 
las Delicias, p r o d ú j o s e dos heridas de pro-
nostico reservado en las cejas. 
F u é asistido en la mi sma e s t a c i ó n donde 
se produjo las heridas. 
— E l obrero ebanista Manuel C a s a R u i z 
p r o d ú j o s e var ias lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado en una mano, estando trabajando 
en au oficio en un taller de e b a n i s t e r í a s i -
tuado en la calle de Pelafox, n ú m . I T . 
N i ñ o perdido. 
E l n i ñ o de diez a ñ o s J o s é u ó m e z Mart í -
nez d e s a p a r e c i ó hace unos d í a s de su do-
micilio, calle de Buenavis ta , n ú m . i 0 , piso 
segundo. 
Su madre ha dado aviso del hecho á la 
P o l i c í a , agregando que el d ía de la desapa-
r ic ión v e s t í a el n i ñ o blusa azul , p a n t a l ó n de 
pana y botas negras. 
Se ruega á todo el que pueda faci l i tar a l -
guna noticia del desaparecido lo baga as í 
a l domicilio de sus padres 6 á cualquier 
Centro p o l i c í a c o . 
Soldado herido. 
E l soldado F r a n c i s c o Gal lardo, del pr i -
mer regimiento montado de A r t i l l e r í a , ca-
y ó s e ayer del caballo que montaba, produ-
c i é n d o s e var ias lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
I n g r e s ó en el Hospita l Mil i tar . 
INFORMACION MILITAR 
Matrimonios . 
Se concede R e a l l icencia para contraerlo 
a l c a p i t á n de C a b a l l e r í a D. Manuel E s p i á n . 
Instancias desestimadas. 
Se desestima instancia del brigada de C a -
ba l l er ía D. Miguel J i m é n e z , sobre la propie-
dad de caballos á los a ñ o s de efectividad. 
Idem id. del comandante de I n f a n t e r í a don 
Pablo Lorenzo , sobre p r ó r r o g a de pasaje. 
Pasa je s . 
Se concede p r ó r r o g a para hacer uso de 
é l , por cuenta del Es tado , á la esposa del 
archivero segundo de Oficinas Mil i tares don 
Perfecto R o d r í g u e z . 
Profesorado. 
Se nombra profesor en C o m i s i ó n de la 
Academia de Intendencia a l oficial primero 
D. J o s é R e v i r a . 
CONCIERTO EN R O S A L E S 
P r o g r a m a del concierto que la B a n d a Mu-
nicipal e j e c u t a r á en el paseo de Rosales ma-
ñ a n a jueves, á las diez de l a noche: 
P R I M E R A P A R T E 
1. R u y Blas , obertura, Mendelssohn. 
2. Bai lables de la ó p e r a " E n r i q u e V I I I . , 
(pr imera v e z ) , Saint-Saens. 
a) I n t r o d u c c i ó n . E n t r e é des Claus . 
b) Idyl le ecossaise. 
c) Danse de la Gypsy. 
d) Gigne et final. 
3. " L a boda de L u i s Alonso,, , interme-
dio, G i m é n e z . 
S E G U N D A P A R T E 
t . Pasacal le de " L a Dolores, . , B r e t ó n . 
2. Ober tura de " E l buque fantasma.. 
Wagner . 
3. Ave Mar ía , Schubert. 
4. Potpourr i de " E l barberillo de L a -
v a p i é s . , , Barb ier i . 
V I L Premio del M. I l tre . Sr . D e D, R a -
m ó n Sensada, c a n ó n i g o de la Catedra l de 
Varragona: T u objeto de arte a l mejor es-
tudio sobre el tema: "Verdad h i s t ó r i c a de 
la a p a r i c i ó n de la C r u z á Constantino. . . 
V I I I . Premio del s e ñ o r vicepresidente 
del Jurado calificador, D. J o a q u í n B o r t á s y 
de M a r c h : U n objeto de arte á la m á s ins-
pirada "Oda á la Cruz . , . 
I X . Premio de los s e ñ o r e s de la J u n t a de 
gobierno de la R e a l C o n g r e g a c i ó n de la P u -
r í s i m a Sangre de .Nuestro S e ñ o r Jesucr i s -
to: U n objeto de arte á la mejor compo-
s i c i ó n : "Goigs en l lahor del Sant C h r i s t de 
la iglesia de la P u r í s s i m a Sane, de Reus, , . 
X . Premio del reverendo padre supe-
r ior y Claus tro de s e ñ o r e s profesores del Co-
legio de San Pedro A p ó s t o l de R e u s : U n 
objeto de arte á la m á s senci l la y p r á c t i c a 
" I n s t r u c c i ó n c a t e q u í s t i c a para n i ñ o s , sobre 
la Santa Cruz . . . 
X I . Premio de la R e d a c c i ó n del "Se-
manario C a t ó l i c o de R e u s „ : U n a pluma de 
oro á la m á s exacta t r a d u c c i ó n en verso del 
himno "Vexi l la R e g i s „ . 
X I I . Premio de la Junta organizadora 
de las F i e s ta s Constant inianas de R e u s : 
Cien pesetas a l mejor comentario a l c a p í t u -
lo X I I , l ibro I I , de la " I m i t a c i ó n de Cristo, , , 
t itulado "Del camino R e a l de la Santa Cruz , . . 
L a s composiciones d e b e r á n ser origina-
les é i n é d i t a s y enviadas sin firmar, acompa-
ñ a d a s de un pliego cerrado que contenga el 
nombre del autor, escribiendo en el sobre 
los mismos t í t u l o y lema que lleve la compo-
s i c i ó n . 
E l Jurado p o d r á conceder a c c é s i t s á las 
composiciones que juzgue merecedoras de 
ello. 
L a J n u t a organizadora se reserva por un 
a ñ o e l derecho de propiedad de los trabajos 
premiados. 
No se a a r á entrega de los premios á los 
autores cuyo pliego contenga anagrama, seu-
d ó n i m o ó c o n t r a s e ñ a . 
L a s composiciones sobre temas que no 
tengan s e ñ a l a d a taxativamente la lengua 
en que deban escribirse, se a d m i t i r á n indis-
t intamente en lengua castel lana ó en c a t a l á n 
de este Principado, de V a l e n c i a y de Ma-
llorca. 
E l plazo s e ñ a l a d o para la a d m i s i ó n de 
trabajos t e r m i n a r á en 30 de Septiembre. 
L a s composiciones d e b e r á n ser enviadas 
a l s e ñ o r secretario del Jurado , D . J u a n V i -
lanova y M o n t a ñ á . calle de la C á r c e l , 13. 
R e u s , 15 de Jul io de 1913. 
D M A R I N A 
Reales ó r d e n e s . 
Horrorosa tormenta 
POR T E L E G R A F O 
ORENSE ó. 
Se reciben informes de diferentes puntos de 
la provincia, en los que se dice que ha produ-
cido grandes destrozos una tormenta que se 
desencadenó la pasada noche. 
En Vai auzas cayó una chispa sobre un carro 
• cwpaao de mies, y al incendiarse éste, propa-
¡ gt»r a JCbcsro & otros veinte, qne fueron pasto 
! ñc ras nana*. 
I Tm i*wnrnn una otüspa maló á una nuda, 
I en la que iba montado un campesino que, por 
I fortuna, resultó ileso. 
E N L A C I U D A D L I N E A L 
LUCHAS GREC0=R0MANAS 
Adjudicados los premios de la poule de con-
solación, los tres encuentros de anoche eran 
capaces de despertar el interés en los aficio-
nados á la lucha greco-romana, por la calidad 
de los luchadores, y sin embargo, aunque la 
entrada fué buena, no ofreció el Kursaal de 
la Ciudad Lineal el aspecto que el anuncio 
de las luchas hacía esperar. 
Lemaire. francés, y Max Gelhard, holan-
dés, inauguraron la sesión. 
El encuentro tuvo cosas bonitas, como alsrn-
nas presas hechas al holandés por Lemaire, 
que es indudablemente uno de los más fuer-
tes luchadores de este campeonato. 
Sin grandes esfuerzos, por la superioridad 
que tiene sobre su contrario. Lemaire consi-
guió hacerle, á los once minutos cincuenta y 
tres segundos, una presa de cintura por de-
lante que le dió la victoria. 
Después se verificó un precioso encuentro 
entre Raoul de Rouen, francés, y el cosaro 
Tarkowsky. 
La fuerza nada común, el empuje arrolla-
dor del ruso, se estrellaron contra los múscu-
los acerados de Raoul de Rouen, de fuerzas 
hercúleas, y luchador además que conoce todos 
ios secretos y resortes de la greco-romana. 
Después de treinta y nueve jpinutos y dos 
segundos de lucha, quedó vencedor el francés 
por presa de cintura por detrás. 
El último encuentro tuvo lugar entre el si-
beriano Spoul y Grunenvald, alemán. 
Venció el primero por presa de cintura de 
revés en once minutos cincuenta segundos. 
P A R A H O Y 
Ivanhof, ruso, 100 kilos, con Reglin, ale-
mán. 108 kilos. 
Hansen. húngaro, 110 kilo:;, con Esson, es-
cocés. 112 kilos. 
Disponiendo: que el contramaestre D. Juan 
j i l Vila , al desembarcar de la corbeta Nauti-
lus, pase destinado al Apostadero de E l Fe-
rrol , y que el capitán de I n f a n ^ r í a de Mar i -
na, D. Leandro Soralegui, quede en situación 
de excedencia forzosa. 
—Trasladando Real orden de Guerra que 
concede permuta de cruces al contramaestre 
mayor de primera D. Benito Peruny y al se-
gundo contramaestre D. José Docal. 
—Destinando: de ayudante de guardias del 
Arsenal de E l Ferrol, al capitán de Infanter ía 
de Marina D. Gerardo Eüceohea, y á la Co-
mandancia de Marina de Cádiz, al auxiliar 
primero de oficinas de Marina, D. Antonio 
Valverde. 
—Concediendo: ingreso en la Escuela Su-
perior de Guerra, cuando regrese de Africa, 
al capitán de Infanter ía de Marina D. Ra-
fnel Candón Calatayud; prórroga á la comi-
sión que desempeña en esta corte el astróno-
mo jefe de segunda, D. Serafín Sánchez Ote-
ro; ¡pase á la situación de supernumerario al 
escribiente de segunda D. Juan P, Ronpñfo, 
y gratificación de efectividad al primero y 
segundo capellán de la Armada, resnf d i vil-
mente, D. Gregorio Sánchez Rosas y D. José 
Cordero. 
Movimiento de buques. 
SaKeron: De Ceuta, el Rív de la Plata y el 
Proserpina, y de Valencia, el Marqués de 
lo Victoria. 
Entraron: En Andraitx. el Nueva España. 
Fondearon: En Santander, el Giralda, con 
SS. M M . y el presidente del Consejo; el Mo-
lins y el Mac-Mahón y el tonpedero núme-
ro 41, 
En los caños de la Carraca, el Proserpina. 
Y en Ceuta, el remolcador Manuel Marta, 
conduciendo cincuenta y tres enfermos proce-
dentes de Tetuán. 
R E U S 
Certamen Literario 
Nacional 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos i a conocen. 
L a J u n t a de las F ies tas Constant inianas 
de la ciudad de R e u s h a organizado un cer-
tamen l i terario nacional , con los siguientes 
temas y premios: 
t . Premio ofrecido por S. M. el R e y Don 
Alfonso X i í l : U n a m a g n í f i c a g u a r n i c i ó n de 
m á r m o l ó n i x , compuesta de reloj y dos co-
pas, a l mejor trabajo en verso desarrollando 
el tema: "Romance h i s t ó r i c o narrando el 
triunfo de Constantino sobre Magencio.,. 
I I . Premio de S. A . R. la Infanta D o ñ a 
Isabel de B o r b ó n : U n a a r t í s t i c a e s c r i b a n í a 
de plata á la m á s inspirada p o e s í a t i tulada: 
"Canto é p i c o sobre la C r u z y la media luna 
en E s p a ñ a . . . 
I I I . F l o r Natura l . Premio de honor y 
c o r t e s í a á la mejor p o e s í a que en m á s bella 
forma cante cr ist ianamente el amor. E l au -
tor de la c o m p o s i c i ó n premiada, s e g ú n cos-
tumbre, t e n d r á derecho á elegir R e i n a de la 
fiesta. 
I V . Premio del Excmo. é l imo. Sr. D. A n -
t o l í n L ó p e z y P e l á e z , Arzobispo electo de 
esta a r c h i d i ó c e s i s : Tresc ientas pesetas a l 
m á s acabado estudio sobre el t ema: " L a 
C r u z en ios autos sacramentales del teatro 
e s p a ñ o l , . . 
V. Premio del M. I l tre . Sr . D r . D. F r a n -
cisco V i ^ a l y B a r r a q u e r , V icar io capi tu lar de 
este Arzobispado: U n objeto de arte á la me-
jor c o m p o s i c i ó n en prosa sobre el tema: " L a 
verdadera c i v i l i z a c i ó n h a nacido á la sombra 
de la Cruz . , . 
V I . Premio del Rdo. D. J o s é G a r r a v é . 
prior-arcipreste de R e u s : Un objeto de 
arte á la m á s bien escrita " R e s e ñ a h i s t ó r i c o 
c r í t i c a de las C r u z a d a s » , 
R E L I G I O S A S 
D í a 6. M i é r c o l e s . — L a T r a n s f i g u r a c i ó n de 
Nuestro S e ñ o r Jesucris to . San Sixto I I , P a -
pa y m á r t i r ; Santos Justo y P á s t o r , herma-
nos, m á r t i r e s ; San F e l i c í s i m o , Agapito, Je -
naro y Es teban , m á r t i r e s . — L a Misa y Ofi-
cio divino son de Santos Justo y P á s t o r , con 
rito doble de pr imera clase con Octava y 
color encarnado. 
P a r r o q u i a de Santos Justo y P á s t o r ( C u a -
renta H o r a s ) . — F i e s t a á los Santos Justo y 
P á s t o r ; á las siete, se m a n i f e s t a r á Su D i v i -
n a Majes tad; á las diez, Misa solemne, en la 
que p r e d i c a r á D. Ildefonso L i n a r e s , y por 
la tarde, á las seis, E s t a c i ó n , Rosar io y S a l -
mo Credid i , terminando con la p r o c e s i ó n de 
Reserva . 
San M i l l á n . — C o n t i n ú a la Novena á San 
Cayetano; á las diez, Misa solemne con ser-
m ó n á cargo de D. Jac into F e r r e r , y por l a 
tarde, á las siete, d e s p u é s del Rosar io , pre-
d i c a r á el Sr . S u á r e z F a u r a . ( E n este d ía , á 
las cinco y media, se c a n t a r á n solemnes V í s -
peras del Santo con asistencia del venerable 
Cabildo de s e ñ o r e s curas p á r r o c o s . ) 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : San I s i -
dro. 
• 
E n l a iglesia de l a Div ina Pas tora y San 
Franc i sco de A s í s (Santa E n g r a c i a , 1 1 2 ) , se 
c e l e b r a r á pasado m a ñ a n a la festividad del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , tras ladada por 
privilegio de S. S. para conmemorar la apro-
b a c i ó n c a n ó n i c a y definitiva del sustituto. 
A las nueve de la m a ñ a n a , misa solemne 
con S. D. M. manifiesto, y s e r m ó n , que d irá 
el reverendo padre Sarab ia , Redentorista . 
Por la tarde. E x p o s i c i ó n , E s t a c i ó n , R o -
sario, E j e r c i c i o y Reserva . 
{Este per iód ico se publica con censura ecle-
s iást ica. ) 
NOTICIAS 
E l sábado se reunirá en el Ayuntamienk) Id 
Junta reguladora del precio del pan, p»ra tea* 
tar de varios extremos relacionados con áieiui» 
asunto. . 
E L M E J O R P O S T R E 
MERMELADAS TREV1JAN0 
El acontecimiento científico actual, para con-», 
servar el cabello y nunca tener canas, es E L 
PILÜHOL. 
Frasco: 3 pesetas. 
Depósi to : Pérez Mart ín y Compañía:: Ma-' 
drid. 
Hoy miércoles empezarán los festejos coa; 
que los barrios del Rastro, Cabestreros y H u e r -
ta del Bayo, celebran su popular y tradicional 
verbena, con arregle al siguiente programa oü-. 
cial : 
Día 6.—A las ocho de la mañana, gran dxa^-, 
na en la demarcación de los barrios referidofljj 
por la banda del Colegio de Escolapios, funda-
do por la Institución "Caldeiro'', cuya banda-
de música será dirigida por el maestro San N i -
colás. 
Por la tarde, de cinco á siete, pasearán las 
calles de los mismos barrios gigantes y cabezu-
dos, acompañados de tamboril y dulzaina. 
A las mismas horas recorrerá igual trayectaf 
la banda referida, tocando escogidas piezas. 
Por la noche, de nueve á una, grandes eoB-v 
ciertos musicales. Cucañas en diferentes pun-
tos de ambos barrios, con premios en metá -
lico. 
Día 7.—Por la tarde, á las cinco, procesión 
de San Cayetano, que par t i rá de la parroquia 
de San Millán, recorriendo las principales ca-
lles del distiilo, seguida de la misma banda, 
concurriendo gigantes y cabezudos. 
Por la noche, á las nueve, cinematógrafo ea 
la Ribera de Curtidores, exhibiéndose pelícu-' 
las de gran atracción de nueve á una. Grande» 
conciertos musicales por la misma banda, qua 
recorrerá de nuevo las calles comprendidas ea 
la demarcación. 
Cucañas en diferentes puntos de ambos ba-
rrios, con premios en metálico. íj 
Día 8.—^Por la tarde, á las cuatro y medían 
grandes carreras de cintas en bicicleta en la 
plazoleta formada en el sitio que ocupó el an-
tipruo Tapón del Rastro, siendo presidido el , 
acto por bellas señoritas del distrito, atavia-
das con mantillas blancas y mantones de Ma-
nila, terminando este acto con un brillante des-
file, compuesto por varios carruajes ocupados 
por las presidentas y los señores de la C o m i -
sión, escoltados por los ciclistas, gigantes y 
cabezudos y la banda de música. 
A las seis, cucañas en diferentes puntos da 
ambos barrios, con premios en metálico. 
También se adjudicarán premios en metálico 
al baleon y portada mejor adornados y al q t » 
exponga mejor mantón de Manila. 
Se r i farán dos objetos de arte entre los se-
ñores que han contribuido para la r e a l i z a c i ó n 
de estos festejos. 
L O S B A L K A N E S 
POR T E L E G R A F O 
De B u l g a r i a y de T u r q u í a . 
P A R I S 5. 
Las noticias que hoy se han recibido de 
Sofía, pueden reducirse á dos: la de que el 
Gobierno está muy satisfecho de la marcha 
de las negociaciones de Bucarest, alimentando 
opiniones francamente optimistas, y la de que 
se ha ordenado la prisión del ex presidente 
Daneff, acusando á éste de haber empleado 
indebidamente determinados fondos del pre-
supuesto nacional. 
—De Turquía dicen que las potencias han 
desistido de ordenar la evacuación de Andrino-
polis. 
UN REDRISCO 
POR T E L E G R A F O 
T r e s m u e r t o s . 
O V I E D O 5. 
E n Cangas de Tineo ha descargado una 
tremenda tormenta de piedra, resultando 
tres muertos. 
Todas las cosechas e s t á n destruidas. 
Se piden socorros á la D i p u t a c i ó n para 
los pueblos aniquilados. E n Tineo un fuer-
te c i c l ó n , seguido de una violenta tormen-
ta de pedrisco, h a arrasado l a cosecha de 
centeno, m a í z , v i ñ e d o s , frutales, etc., cau-
sando grandes d a ñ o s á los edificios y alber-
gues, s in desgracias conocidas. 
E l alcalde pide auxil ios m e t á l i c o s urgen-
tes. Se gestiona que el Es tado condone las 
contribuciones. 
E P I L E P S I A ó ACCIDENTES NERVIOSOS 
SE CURA RADICALMENTE, COtí LAS 
P a s t i l l a s A n t i e p i l é p t i c a s de O C H O A 
a ú n e n l o s c a s o s e a que f r a c a s a i a m e d i c a -
c i ó n p o l i b r o m u r a d a . VENTA EN r CUSUS FAC 
D E L A CORUÑA 
POR T E L E G R A F O 
Cotizaciones de Bolsas 
I £ tja JÜ: 
5 D E A G O S T O D E 19¥5 
BOLSA DE MADRID 
F o n d o s p ú b l i c o s . Interior 4 % 











» G y H , de 100 y 280 ptas. nominls. 
E n diferentes series 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo J 
Amortizable al 5 % -
Idem 4 ' lo — 
Banco Hipotecario de España, ^o.-. . —. 
Obligaciones: F . C. V . Ariza, 5 " /o . . . . . . . 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad doCliamberf, 6 0/^ —•/• 
Sociedad O. Azucarera de España, 4 % • . 
Unión AIc( bo era Española, 50/o 1 
Accioni's dci Banco de España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario do España. _ 
Idem do Castilla 
Idem EspaHol de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos.. . 
S. G . Azucarera de España. Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Bilbao 
Idem Duro-Fe güera 
Unión Alcoholera Española, 5^». 
Idem Resinera Española, 5 ' /^ 
Idem Española de Exptofivos^ 
CORUÑA 5. 
En el segundo partido de fooi-ball, entre los 
Clubs España y Coruña, ganó éste, por dos 
goals contra uno. Hubo varias broncas. 
U n jugador catalán, increpado por el pú-
blico, hizo una grosera seña, que provocó una 
enorme protesta, descalificándosele; otro sufrió 
un golpe en el estómago. 
—Se celebró una verbena en la primera zo-
na, concurriendo mucho gent ío; hubo una luci-
da iluminación á la veneciana; dos bandas de 
música y muchos organillos, fuegos artificiales, 
globos, concursos de mantones de Manila, et-
cétera. 
Robamos á nuestros suscriptores se s irvan 
manifestarnos las deficiencias que hal len 
en e l reparto deT p e r i ó d i c o . 
E L D E B A T E d e b e r á rec ibirse antes de las 
nueve de l a m a ñ a n a 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
Emp. 1863 Obli<raeicnes 100 pesetas.. 
Idem por resultas „ . 
Idem expropiaciones interior. , 
Idem Id., en el ensanche^. 


















































































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Par ís , 108,25-35-30 y 25-, Londres, 27,35; 
Berlín, 133,10 y 134,10. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 80,10; Amortizable 5" 
por 100, 100,05; Nortes, 99,60; Alicantes, 
94,55; Orenses, 29,05; Andaluces, 65,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos, 330.00; Resineras, 98,50; I n -
dustria y Comercio, 200,00; Rxplosñros, 
252,00; Felgueras, 34,25. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior, 89,80; Francés, 87,95-; F . C. Ñor . 
te de España, 461,00; Alicantes, 440,00-, Río-
tinto, 1.926.00; Crédit Lyonnais, 1.668,00; 
Bancos: Nacional de Méjico, 611,00; Londres 
y Méjico. 470,00 Central Mejicano, 117,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior . 87,00; Consolidado inglés 2 l/> 
por 100, 73,87; Alemán 3 por 100, 73,00; Rus© 
1906 5 por 100, 102,75; J aponés 1907, 100,25; 
Mejicano 1899 5 por 100, 91,50; Uruguay 3 
I _. por 100, 68.00. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico, 295,00; L o n -
dres y Méjico, 212,00; Central Mejicano, 65.00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Provincia, 165,00; Bonos hip*. 
tecarios 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 210:00; Español de Chi-
le, 136,00. 
Espectáculos para hoy 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las nueve y 
media ( s enc i l l a ) . Mi misma c a r a . — A las 
diez y media (espec ia l ) , Sangre gorda y 
Puebla de las Mujeres . 
B E N A V E X T E . — D e cinco y media á do-
ce y media, s e c c i ó n continua de c i n e m a t ó -
grafo. 
Todos los d í a s , estrenos. 
C I N E M A A Z U L . — P a s e o de Rosales, fren-
te a l Cuarte l de la M o n t a ñ a . — E l sitio m á s 
ameno de Madrid. Todas las noches, de nue-
ve y media á doce y media, gran secc ión de 
c i n e m a t ó g r a f o . Diar iamente cambio de pro-
grama, estrenos y conciertos por un sexteto 
de reputados profesores. L o s Jueves y domin-
gos, á las seis y media de la tarde, s e c c i ó n 
especial con n ú m e r o s de gran a t r a c c i ó n , pe-
l í c u l a s c ó m i c a s , e l e v a c i ó n de globos y rega-
los de juguetes á los n i ñ o s . 
I M P R E N T A : P I Z A R R O , 14. 
Miércoles 6 de Agosto de 1913 E I l - D E B A T E : MADRID AÑO n i . 1lOÍL«?t 
l i l i 
hí .VKA IM»; B L K N O S A I R E S 
Servicio m e ^ u a i . M Ü e n d o é e l ia jce iona el X. de M¿hif<a el 5 v de Cádiz el 
a directamente para Sanr,* Cma d^ Teneri fe . Montevideo v Buenos \ i r e f r em-
S T ^ a f 1 1 4 0 el v'a;'e d* reRi-eso det«de Buenos Aires el d í a 1 y de Montevideo 
• i 2, directamente para C a n a r i a s . C á d i z y flareolona. C o m b i n a c i ó n para trans 
•«ordo en Cádiz con los puertos de Gal i c ia y Norte de E s p a ñ a . 
L Í N E A D K N E W - Y O R i v , CUHA V > f E J I C O 
Servicio mensual . BSUéndo de G-énov* el 81, de Barce lona el 2b, de Mála-
mi el 28 y de Céd ie el M . directaivente iT»ra Mew-York , H a b a n a , Veraerus 7 
p u e r t o Méj i co . Regreso d^ Veracrux el 27 y de la H a b a n a el 30 de cada mes 
direc tamente p a r » N e w - Y u r k . C á d i z , Barce lona y G é n o v a . Se admite pasaje y 
>caiga para puertos de! Pac íOco, con transbordo en Puerto Aíéjico, as í como 
#>ara Tana pico, coa transbordo e n « V e r a e r u z . 
L O n a i D K C V B A Y M E J I C O 
Servicio mensual á Habana , V e i a c r u z y Tampico , , sa l i endo de Bilbao el 1 7 / 
• á e Santander el I S . de G'jtm el 20 y de C o r u ñ a el 21, directamente para H a -
.bana, Veracruz y Tampico . ¿Calidas de Tampico el 13, de V e r a c r u s el 16 y de 
/Habana el 20 de cad.'i m o K . directamente para C o r u ñ a y Santander. Se admite 
ipasaje y carga para Costa^rme y P a c í í i c o , con transbordo en H a b a n a al va-
H>OT de la l í n e a de V e n p z w l a - C o l o m b i a . 
P a r a este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
«"también precios c o n v e m í i o n a l e s para camarotes de lujo. 
IÍI.VKA J>E ' K E N E K U E L A - C O L O M B I A 
i. Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 10, el 11 t i c Va lenc ia , el 13 de 
¡ M á l a g a , y de C&dlz el 15 de cada, mes, directamente pava L a s Pa lmas , Santa 
."Cruz de Teneri fe , Santa C r u z de la P a l m a , Puerto R ico , Puerto P la ta ( facul -
t a t i v a ) . H a b a n a , Puerto L i m ó n y C o l ó n de donde salen los vapores el 12 de cada 
fpies para Sabani l la , Curacao , Puerto Cabello, L a G u a y r a , etc. Se admite pasaje 
[-y carga para Veracrwz y Tampieo. con i r a n s b o í d o en Habana . Combina por el 
^ferrocar^il de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del P a c í í i c o , para cu-
Wos puertos admite pttsaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m -
; fcién carga para Maracalbo y Coro con transbordo en Curacao y para C u m a n á , 
C u r á p a n o y T r i n i d a d con transbordo en Puerto Cabello. 
L Í N E A D E F f M P I N A S 
Trece viajes a ú n a l e s , arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
! C o r u ñ a . Vigo, L i s b o a , G i d i s . Car tagena . Va lenc ia , para sa l ir de Barcelona cada 
>;cuatro m i é r c o l e s , ó sea: ^ E n e r o , 5 F e b r e r o , S Marzo. 2 y 30 A b r i l , 28 Mayo, 
! 2o Junio , 23 Ju i io , 20 Agosto, J7 Septiiembre, ir> Octubre, 12 Noviembre y 10 
;• Diciembre; directamente para Pnrt -Sa id , Suez, Colombo, Singapore, I lo- l lo y 
: Mani la . Sal idas de Manila, cada cuatro martes , ó soa: 28 E a e r e , 25 Febrero 35 
•Afarzo, 22 A b r i l . 20 Mavo, 17 .lunio. I S J u í i o . 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octn-
. • i re , 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, d i r w í . a m e n t e para Singapore, d e m á s es-
j calas intermedias <jue á la ida hasta B a v c e í o n a . prosiguiendo el v iaje para Cá-
; diz, L i s b o a , Santander y Liverpool . Servicio por transbordo nara y de los puer-
tos de la costa orienta4 de Afr ica , de l a I n d i a , J a v a , S u m a t r a , C h i n a . J a p ó n y 
Austra l ia . i 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 2, de Va lenc ia e l 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para T á n g e r , Casablanca , M a z a g á n , L a s P a l -
! mas, Santa C r u z de la P a l m a y puertos de Ja costa occidental de Afr i ca . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o e l 5, haciendo las escalas de Canar ia s y de la Pe-
i 4 í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
Ü E L A S D r E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E Q A D N A 
V I T O R I A 
V e a U e n M a d r i t í i S A T U R N I N A G A R C I A 
San B e r n a r d i n o v 18 ^ C o n f i t e r í a ) , 
A los propagandistas sociales 
Rccomominmns el ú t i l í s imo l ibro intitulado PA R A PCN-
I M R X D I R I G I R LOS SlNDirATOS AORfCOl AS, escrito por el 
exper imentad© propap-ar!dista D. Juan Francisco Co-
rréas. D o s pese t a s , en rasa del antór , C^baiiero de 
<íraeia, 24. 2.°. y en e! kiosco de ET, DKRATT:. 
j i ü U l á 
1 HEClSlS 
A N T ' . Q A S T R A L G I C Q 
E l i D e b a t e 
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Los panos adelantados. 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje-
r o s , á quienes la C o m p a ñ í a da alojamientto muy c ó m o d o y trato esmerado, como 
¿•fea acreditado en su dilatado servicio. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
, inundo, servidos por l í n e a s regulares. 
¡ L a E m p r e s a puede asegurar las m e r c a n c í a s que se embarquen en sus bu-
r ques. 
P a r a rebajas á famil ias , precios especiales para camarotes de lujo , rebajas 
| en pasajes de ida y vuel ta y d e m á s informes que puedan interesar a l pasajero, 
I dirigirse á las Agencias de la C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en los fletes de e x p o r t a c i ó n . — L a C o m -
.'pañfa hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados a r t í c u l o s , de 







|Eu la cuarta plana. 
línea. 
Pssctns. 
plana entera . > 
media plana » 
cuarto p l a n a . . . . > 










Cada anuncia satisfará 10 céntimos de impuesto. 
; Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en 
Imprenta, CALLE DE PiZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
M A D R I D 
= T E L É F O N O 365. — A P A R T A D O 4 6 6 . = = ^ 
tai 
T Ú N I C O - D i a E S T I V O 
C u r a m i s pronto y mejor que n i n g ú n otro remedio 
tadas las enfsrmedades" del e s t ó m a g o é intrsttrinc. 
E x i g i r siempre la m a r c a registrada. Venta : en farma-
cias y Barqui l lo , 17, Madrid. 
P E R f Ó D I C D S Q U E S E V E N D E N 
EN E L 
Kiosco 
i«& 
l Conferenc ia de VAZQUEZ DE M E L L A 
La < Unión de Damas Españolas* ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final v cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1.25 pesetas. 
P A R A B U E N O S IMPRB-
-80S Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda . 20. duplica-
do .—Apartado 171 M a -
drid . 
Para toda clase 
de 
Dirigirse á la agencia 
de 
3, Pisza del Matate, 3 
R E T O M A R T Z 
VAL. QUE ESPERA 
Reto á las casas extranjeras que anuncism que sus tintas para escribir no tic-
sien rival eu España. 
El autor y t'abvicaute de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al 
fallo efé un tribunal de notables calígrafos, si bay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas exteánjérás, poro comparar la íluidcz. conservación y permanencia 
de color de unas y otras. 
CX>NSIJWRA( lO.N KS S O B R E L A S T I N T A S 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en el 
papel ó en la t inta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
llenen poca afinidad con las tintas, dando lugar á ¡jca los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser bueno, Ü." Limpieza y fluidez, para 
que se 'deslice por la pluma sin mtérnzpéiones. 2,m Color, intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papd. 3.' 3íucha Üjoza, para que no se destiña el 
oscrito, y - i . * Neutralidad, para que el panel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerejícan volviéndose nardos. 
las estaciones Omnibus á 
Por un servicio para una sola familia y un solo do-
mic i l io , hasta seis personas y 100 k i logramo do equi-
paje, á las estaciones del Norte y M e d i o d i a ó viceversa, 
tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido e||a Cusa en la calle de Alcalá, 
u ú m . 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
Negra superior tija... 
K x t r a negra fija 
A^ul negra fija 
Morada negra fija... 
;Violeta negra fija— 
.Stilográ-flca fija 
De colores tijas 
;Azul negra dopiar... 
"Violeta negra copiar. 




M w M n i i los M u liailz 
Escr ibe negro violado pasa pronto á negro. 
Escr ibe negro violado pasa pronto á negro. 
Escr ibe azul y pasa lento á negro 
Escr ibe morado y pasa lentamente & negro. 
Escr ibe violeta y pasa lento á negro 
P a r a plumas de bolsillo, todos colores 
Siete t inta» en colores fuertes 
Dé azul pa«a pronto la copia á negro 
De escarlata pasa á negro violado 
ABUI, violeta, rojo, c a r m í n , colores fuertes-
Para eattehú^y metal, todos colores 
D a varias copias en el E c t ó g r a f o 
Para dar á. tintasy tampons 
Preíios del frasco en Madrid 
5" 5" S • 5 1 
1,25| 0,70; 0,i5ID,30i 
1,25| 0,85i 0,45; 0,:>5 0̂ 85 
2,15 l,ir)l0,GO!0,4OÍ0,2¿ 
2,15] 1,15,0.65; 0,40! 0,25 
2,1511,15'0,05; 0,40¡ 0,20 
2,151 l,15j 0,65' 0,40' 0,20 
l,15|0r70M>t4fi 0,00 0,25 
S E R E C Í B E l N 
í i 
A N I V E R S A R I O 
n ía Imprenta, Riza 
rro, 1A, h a s t a las tres 
de la madrugada. 
2.25 ].l.'> P,«5 0,4'.) 
í¡16 !.ir.!<l,«i5 0,4ñ 
i2,15:i,1510.C5 0.45! 
7,15 4.00:2,00 1.25 
7,00! 4,001 2,00, 1.25 
M00ffi,2&|a,04 2,00 







P A Q l ' E T K S T INTA E N P O L V O P A K A ESOVfi 
Despucho a l por mayor y menor: 
L A S 
Aduana, 27, piso primero. — MADRID 
Acción Social Católica. 
Kl agrit u l ior y el obrei-o 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instriu-ciones pu-
ra utilizar sus ventajas. 
Orientaciones é indicacio-
nes para la formación de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
P O R D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
ACiKiCULTOR DE IM K.SAS (FALENCIA) 
P R E C I O : 0 ,25 
D P vento en el kio«vo E L D E B A T E 
El Corren Español M a d r i d . 
E l Si(]lo Futuro M a d r i d . 
El f'virerso M a d r i d . 
La Lectura Domivici i l . . . M a d r i d . 
La Ilustración dvl Clero. M a d r i d . 
E l I r is de Paz M a d r i d . 
E l Fusil M a d r i d . 
Religión y Patria M a d r i d . 
Vida Española M a d r i d . 
La Gacela del Nor te . . . . B i l b a o . 
Anrrerá B i l b a o . 
El Correo del Xorfr . . . . San S e b a s t i á n . 
F l PensamienJo Navarro. Pamplona . 
L a Gaceta de Alara V i t o r i a . 
llera!dv Alavés V i t o r i a . 
E l Diario de la Rioja . . . L o g r o ñ o 
Tierra Hidalga Burgos . 
El Carbayón Oviedo. 
K l Principado G i j ó n . 
E l Eco de Galicia C o r u ñ a . 
El Reqneié C o r u ñ a . 
Galicia Nueva C o r u ñ a . 
Diario de Galicia Santiago. 
La Región Orense. 
La Voz de la Verdad. . . L u g o . 
E l Noticiero de V i g o . . . . V i g o . 
Diario de León L e ó n . 
El Diario Montañés Santander. 
E l Porvenir Vaíladolld. 
Diario Regional V a l l a d o l i d . 
E l Resumen V a l l a d o l i d . 
Diario de Avila Avila. 
El Correo de Zamora. . . Zamora . 
E l Salnumiino Salamanca. 
El Castellano T o l e d o . 
El Pueh'o Manchego... . C iudad Real. 
Vida Manchega Ciudad Real. 
E l Noticiero Extremeño... Badajoz. 
Diario de Cáceres C á c e r e s . 
Tierra Extremeña Brozas (Cáce re s ) . 
E l Defensoi' de Córdoba.. C ó r d o b a . 
E l Correo de. Andalucin. Sevi l la . 
E l Correo de Cádiz . . . . . . Cád/'z. 
La Defensa Má laga . 
La Independencia A l m e r í a . 
Gaceta del Sur Granada. 
E l Noticiero Zaragoza. 
El Tesón Aragonés Zaragoza. 
La Lucha Zacagoza. 
7>a Voz de Valencia Valencia. 
El Diario de Valencia... Valencia. 
El Correo Catalán Barcelona. 
La Voz de la Tradición.. Barcelona. 
La Hormiga de Oro Barcelona. 
El Vacle-Mccnm del Jai-
mista Barcelona. 
La Trinchera Barcelona. 
El Pa í s M é x i c o . 
lúa 
m i -
¡ ¡ G E N T E F U E R T E ! ! 
la que use nuestras du-
chas. Las hay de 5 pe-
setas 50 céntimos, mn-
cftos modelo&y de viaje 
tubs. ingleses de una 
pieza. 
Baños grandes y her-
mosos á 7 duros. 
Utensilios de coci-
na irrorapibles especia-
les de esta Casa. Bate-




garantizados de más de 
medio litro á 2 pías. 90 
ote. Thermos para co-
midas, frascos de re-
cambio, cubiertos, estu-
ches, frascos, fiambre-
ras, vasos de bolsillo, 
etc., etc. 
Filtros higiénicos pa-
ra agua. Jaulas muchos 
modelos. 
Variedad en ajuar de 
casa. Precios fijos bara-
tos. 
Antigua Casa MA-
ftlN, 12, Plaza de He-
rradores, 12 (esquina á 
^an Félipe Neri). Teló-
fono 1.414, ¡ojo! Unica-
mente MARIN. 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 artí-
culos. 
G r a o R e l o j e r í a d e P a r í s 
FüfiRCARRAL 59. MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los qiK) 
sus ocupaciones los 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necefidad 
de recurr i r á c e r i -
llas, etc. 
Este mievo r e l o j 
tiene en su esfera y 
manflfaus una compo-
sición R A D T Ü M . - -
Radium, mareria mi -
neral, descubierta ha-
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi -
llones el k i lo apro-
ximadamente, y des-
p u é s de muchos es-
fuerzos y trabajos so 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ini ima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una marav i lku 
G r a n f a c l l i d i s d d e l a Casn á los s e ñ o r e s sacer-
d o t e s p a r a a d q u i r i r e s t e r e l o j * 
Ptasj 
Kn caja niqu"!. con buena máqu ina , garantiza-
da, taja moda extraplano 25 
ídem, máqu ina extra, áncora , rub íes S5 
b'.n rain fie pinta con m á q u i n a extra, de ancora. 15 
rub íes , decorac ión art íst ica ó mate 40 
En 5. 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace um rebaja de un 10 por lOH. 
Ss mandan por correo certificados can aamanlo d: 1,5} ^asstit. 
9 
8 
E L F A N T A S T I C O 
¡GKAN N O V E D A D ! 
La Central Anunciadora 
A g e n c i a c a t ó l i c a d e p u b l i c i d a d 
= = = = = P R O P I E T A R I O : — 
Sebastián Borreguero Sacristán 
E S Q U E L A S o ANUNCIOS EN GENERAL 
/•^JRATIS facilita preceptores, profesores, ins-
titutrices, doncellas, niñeras, cocineras y 
criados de todas clases. —16, AÜGLSTO FlüDERO*, 16 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esia S e c c i ó n publicaremos annncios cuya e x t e n s i ó n no sea su-
perior á 30 palabras . S u precio es el de 5 c é n t i m o s palabra. 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida la Bo l sa del T r a b a j o , que s e r á gratuita 
para las demandas do trabajo s i los anuncios no son de m á s de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e i o 5 c é n t i m o s , siem-
pre; que los mismos interesados den personalmente l a orden de pnblicidad 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
A U T O M O V I L I S T A S . L a 
Sociedad Exce l s ior , facili-
ta gasolina, repara auto-
m ó v i l e s . Garage Excels ior . 
Calle Alvarez de Baena . 
V E N T A S 
V E N D O un m a g n í f i c o 
a u t o m ó v i l "Mercedes". I n -
formes: Dolz de Espe jo , 
Ufonso X I I . 8. 
S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos H i p ó d r o m o 
CMahudes) Al far . 
PARA EL C U L T O 
P A R A O R N A M E N T O S 
de iglesia, Justo Bur i l lo , 
Paz, 10. Va leac ia . 
A o r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
I C E N T E T E N A 
[ m á g e n é s , Al ta res y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
ligiosa. A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroso é i n s t r u i d o personal . 
Para la correspondencia 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
I N C I E N S O , a l uso de 
iloma y J s r u s a l é n , para la 
iglesia. Doctor Sastre 
M a f q u é s . Hospi ta l , - 109. 
Barce lona . 
Se admiten anuncios y suscripciones 
en la Administración de este periódico, 
caile del Iterpiüo, núms. 4 y 6. 
E S T A M P E R I A B A Ñ E -
S E S , gra . . surtido. L i b r e -
t e r í a , 10 y 12. Barcelona. 
ESPECÍFICOS 
E L D E P U R A T I V O 
F U S T E B cura las enfer-
medades de ojos, e s t ó m a -
go, r e ú m a y asma. F a r m a -
cia F u s t e r B a j a d a San 
Franc i s co , 22. Valenc ia . 
C A R R E R A S M I L I T A R E S 
G r a n Academia " E l Norte... A r e n a l , 15, Madrid. 
Asombrosos é x i t o s en la actual convocatoria de 1913. 
S e c c i ó n de Bachi l lerato mil i tar , aprobaron todos los 
alumnos, 1.* y 2.° ejercicio aprobaron los 22 alumnos 
nresentados, 4." ejercicio, presentados 14, aprobados 
11. 5.° ejercicio, presentados 9, aprobados en el p r á c -
tico 9, Idem el oral , 7. E s t e asombroso resultado, por 
nadie superado, es debido al m é t o d o de e n s e ñ a n z a in -
dividual ista exclusivo de esta casa, que permite pre-
guntar diariamente á todos los alumnos. Exce lente in -
ternado. Profesorado jefes de E . M . . I n f a n t e r í a é I n -
genieros, con mucha p r á c t i c a en la e n s e ñ a n z a . 
L A PRENSA A G E N C I A D E A N U N C I O S R A F A E L B A R R I O S 
Combinaciones e c o n ó m i c a s de varios p e r i ó -
dicos. P í d a i i s e tarifas y presupuestos de pu-
blicidad para Madrid y provincias. Grandes 
descuentos en esquelas de d e f u n c i ó n , no-
• : : veaario y aniversar io :: : : 
Carmen, 18. — Teléfono 123. — MADRID 
E L D O L O R R E U M A T I -
C O se cura completamen-
té con el renombrado D u -
val F a r m a c i a M a r t í n e z . 
Cal le Robador, esquina á, 
San Rafae l , 2. Barce lona 
G U A N O S " C A R S I " . F i -
lipinas. A . Valenc ia . 
C A S A D E C O N F I A N Z A . 
Dos hermanas , s e ñ o r a s 
crist ianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
fianza, prefiriendo, s in du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. R a s ó n : Mag-
dalena, 40, p o r t e r í a . 
A N I S U D A L L A y Cog-
nac B . L . Ba ldomcro L a n -
da. Udal la ( S a n t a n d e r ) . 
T A Q U I G R A F I A rapid í -
s ima ( P o n o k i g r a f í a ) . -Ga-
rantizo en dos meses ap-
titud para empleo. R í o , 15. 
E L A N T Í G A S T R A L G T -
C O E S P L U G U E S c u r a las 
enfermedades del e s t ó m a -
go. F a r m a c i a Esplugues , 
Valenc ia . 
C A R N E L Í Q U I D A del 
doctor V a l d é s Garc ía , de 
Montevideo. Al imento t ó -
n i c o , reconstituyente. 
Agente ú n i c o para E s p a -
ña y Portugal . L u i s A n -
dreu. Barce lona . 
B o l s a d e ! t r a b a j o 
O F R E G e T l R A B A J O 
J O V E N c a t ó l i c o ofrece 
su servicio gratuito á en-
[termos. Postal , 591.581. 
S E N E C E S I T A una s ir -
viente, prefiriendo r e c i é n 
llegada de provincias. B o l -
sa, 9. 3.u. 
V I C H Y - E T A T , son las 
mejores aguas a lcal inas . 
V ichy -Hop i ta l ( e s t ó m a g o ) 
V i c h y - C é l e s t i n o s ( r í ñ o n e s ) 
V i c h y - G r a n d e - C r i l l e ( h í -
gado). F r e i x a - P i n o , 12, 
Barcelona. 
L A S P I L D O R A S B A L -
S A M I C A S F U S T E R c u -
ran catarros, tos. tisis y 
afecciones garganta. 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
C A B A L L E R O de cua-
renta y cinco a ñ o s , con fa-
mil ia , amenazado de de-
sahucio y en ia mayor mi-
seria , urgentemente desea 
o c u p a c i ó n escribiente, co-
brador, ordenanza ¿ a r a n -
t í a s personales. — R a z ó n , 
¡ e n E L D E B A T E , ó L i s t a 
de Correos, c é d u l a 41.678. 
V A R I O S 
L A C O N S T R U C T O R A . 
Sociedad para construc-
c ióu de casas, hoteles, etc. 
Personal apto, e c o n o m í a 
en la c o n s t r u c c i ó n . Geren-
te: Dolz de Espe jo , Al fon-
so X I I , 8. 
J O V E N h u é r f a n a desea 
cuidar sacerdote. R a z ó n , 
Tesoro, 3, p o r t e r í a . 
P R O F E S O R c a t ó l i c o 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachil lerato; en-
s e ñ a n z a especial del la t ín . 
San Marcos, 22, principal . 
O f r é c e s e s e ñ o r a de com-
p a ñ í a 5 s e ñ o r i t a con bue-
na letra, y sabiendo bien 
Contabi l idad, para oficina,, 
comercio, ó cosa a n á l o g a . 
V e l á z q u e z , 69, bajo. F i l o -
mena V i l l a jos. 
C O L O C A C I O N solicita 
s e ñ o r a entendida en te los 
los quehaceres de una ca-
sa. R a z ó n : Rafae l Calvo, 
5, y Lagasca , 14, patio, B . 
E L E S C R I B I E N T E de" 
la A s o c i a c i ó n de padres de 
famil ia desea urgentemen-
te cualquier c o l o c a c i ó n . 
R a z ó n : Centro Defensa 
Social . 
J O V E N d i e c i s é i s a ñ o s , 
con buena letra y escri^ 
hiendo á m á q u i n a , o f r é c e -
se para escribiente en ho-
ras noche. Pocas preten-
siones. L i s t a Correos, pos-
tal , n ú m e r o 662.373. 
J O V E N diecinueve a ñ o s , 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrecer ho-
ras tarde, para oficina. R e -
ferencias inmejorables . 
R a z ó n : L u i s a Fernanda,"' 
25, 3.° izquierda. 
J O V E N ordenanza en 
oficinas del Es tado , de i n -
mejorables referencias, 
desea trabajo desde las 
tres de la tarde, para co-
brador ó cosa a n á l o g a . 
R a z ó n : D i r e c c i ó n generaí> 
del T i m b r e , Barqui l lo , 1. 
S E Ñ O R A portuguesa, 
c a t ó l i c a y joven, o f r é c e s e 
para dama de c o m p a ñ í a , 
ama de gobierno, para n i -
ñ o s ó costura. E s c r i b i r Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
P R O F E S O R c a t ó l i c o de. 
primera e n s e ñ a n z a , con 
inmejorables referencias, 
se ofrece á famil ia c a t ó l i -
ca para educar n i ñ o s , ofl-t 
c i ñ a ó secretario part i cu- , 
lar. F e r n a n d o de la Torre.( 
Recinto del H i p ó d r o m o . 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha prác t i ca , daJ 
lecciones de pr imera y se-, 
gunda e n s e ñ a n z a á domici-
lio. R a z ó n , P r í n c i p e , 7,4 
principal . 
FOLLETIN DE E L D E B A T E (53) 
CARLOS DICKENS 
¡ A y ! ; D c q u é le servia 
E l brazo nervioso que le hac í a caer sobre 
los hombres p ú b l i c o s con nn v igor gigan-
tesco estaba paral izado por una mirada 
<ic la imperiosa mistress Pott . 
Mistress C a z a l c ó u m i r ó cou aire do 
í t r i u n f o en torno suyo. Kl conde Smori-
ftolk estaba activuiuenVe ocupado en to-
anar nota del contenido de los platos. Mis-
i'jter Tupmau . con m á s g rana de la (pie en 
fttodos tiempos h a b í a n desplegado los ban-
.«didos de I t a l i a , hac ía los honores de una 
j-ensalada. M r . Snodgrass, qne h ab í a su-
¡ p l á n t a d o al crít ico de la Gaceta de Ea-
rtansuiiU estaba enfrascado en una diserta-
•eión apasionada con la joven lady que ha-
•cia la sección poé t i ca , y M r . Fickwiek esta-
fba umversalmente amable. Nada parecía 
í a l t a r en aquollaescogida socii dmi . cuan-
do M r . Caza león , cuya o c u p a c i ó n eu seme-
j a n t e s fiestas era mantenerse en pie j u n t o 
íi l a puerta y hablar con las peraónas me-
caos importantes, g r i t o con todas sus fuer-
jsas dirigM;ndose á M i n e r v a : 
A q u í es tá Carlos Pi tz-MarshaB. 
¡Gracias á D i o s ! — e x c l a m ó la da-
ana—, ¡ C o n c u á n t a ansiedad le he espera-
su knout? 
do! S e ñ o r e s , os lo suplico, dejad pasar ;;, 
M r . F i t z - M a r s h a l l : que venga acá en se 
gtiida para r e ñ i r l e por haber tardado 
tanto. 
— ¡ A q u i - e s t o y ! — d i j o n m a vo?, muy cla-
m : lo m á s pron to que he podido... mucha 
gcutr.. . sala nena... d i f íc i l acercarse á vos, 
muy d i f íc i l . 
— A M r . Pickvvick se le cayeron de la 
mano el tenedor y el cuchil lo. Mi ró á 
M r . T u p m a n , que t a m b i é n habfa dejado 
¡sbér su tenedor y su cuchil lo, y que pare-
cí;! dispuesto á sepultarse en t ie r ra . 
—¡ A h !—exc lamó el rec ién venido mien-
tras se a b r í a paso entre una m u l t i t u d d^ 
turcos, de oficiales y de caballeros do Car-
los I I , que formaban una barr icada en-
tre él y la mesa—. ¡ A h ! He a q u í mis 
v. Mulos cil indrados.. . p r iv i leg io de inven-
ción... n i un pliegue en mi traje. . . ad-
mirablemente planchado... ¡ f í i u u a idea! 
C i l i n d r a r uno su t ra je en casM .. Ópera 
ción fatigosa. 
Pronunciando estas Frases, un joven 
vestido de oficial de Mar ina cons igu ió 
acercarse á l a mesa, y p r e s e n t ó á las mi -
radas atóui ta .s de los pickwickianos la fa-
cha y las facciones de M r . A l f r e d o J ingle . 
AiM-nas h a b í a tenido t iempo de tomar 
la mano que le alargaba mistress Caza-
león, cuando sus miradas encontraron las 
órb i t a s indignadas de M r . P ickwiek. 
—¡ A h ! Me h a b í a o l v i d a d o — e x c l a m ó 
el culpable.. .—olvidado no he dado or-
den al pos l i l lón . . . voy al instante... vuelvo 
— E l criado ó M r . C a z a l e ó n a v i s a r á al 
coencro—dijo mistress .Caza león . 
— yo mismo... no t a r d a r é . . . en un 
a b n r y cerrar de o j o s — r e s p o n d i ó J ing le , 
y d e ^ ^ p í i r ^ i ^ entre la m u l t i t u d . 
M r . Pickwiek se l e v a n t ó lleno do ind ig -
nac ión . 
— S e ñ o r a — d i j o — , pe rmi t idme que os 
pregunte q u é hombre es ese y en d ó n d e 
u'sidp. 
—-Es un caballero que tiene una gran 
for tuna. ¡ C u á n t o deseo p r e s e n t á r o s l o ! 
T a m b i é n el conde t e n d r í a gusto en cono-
cerle. V 
— S í ; ¿ p e r o d ó n d e v i v e ! h 
— E n B u r y . hotel de E l Angel. 
— ¿ E n B u r y ! 
— E n B u r y Saint-Ednrands, á algunas 
millas de a q u í . Pero... ¡D ios m í o ! m í s t e r 
Pickwiek, ¿ n o s d e j á i s ! No lo consiento. 
Antes que mistress Caza león hubiera 
acabado de pronunciar estas palabras. 
M r . P ickwiek hab ía atravesado por entre 
la m u l t i t u d y h a b í a llegado al j a r d í n . 
Bien pronto se le u n i ó M r . T u p m a n , que 
le h a b í a seguido de cerca, y que le d i j o ; 
—Es i n ú t i l ; lia part ido. 
— Y a lo s é - r d i j o M r . Pickvvick con ca-
l o r — ; pero yo lo s e g u i r é . 
— ¿ L e s e g u i r é i s ! ¿ Y á d ó n d e ! 
— A B u r y , en el hotel de E l Angel. 
¿ Q u i é n sabe si e s t a r á e n g a ñ a n d o á a l -
guien en este sitio? Ya e n g a ñ ó á u n hom-
bre excelente, y nosotros fün querer t u v i -
mos 1H eulpa. No sucede rá otra vez como 
yo pueda imped i r lo . Quiero qu i t a r l e la 
m á s c a r a . ¡ Sam! ¿ D ó n d e es tá m i criado? 
— A q u í estoy, s e ñ o r — d i j o Sam, sali • 
do de an si t ió extraviado, donde eétabti 
ocupado e« examinar unn botella de \ :n . 
de Madera que h a b í * s u s t r a í d o de la me-
sa dos hora^ antes. 
—Seguidme inmediatamente—dijo mís-
ter P ickwiek—. Tupman , si me quedo en 
B u r y podé i s i r a l lá cuando yo os escriba. 
Hasta luego, ad iós . 
Las observaciones fueron i n ú t i l e s ; mís -
ter P ickwiek estaba animado y h a b í a to-
mado ana reso luc ión . M r . T u p m a n volvió 
al lado de sus c o m p a ñ e r o s , y una hora 
d e s p u é s hab ía ahogado en vino el recuer-
do de M r . J ing le ó de M r . F i tz -Marsha l l . 
En t r e t an to , M r . P ickwiek y Sam W r -
l ler , encaramados en un coche públ ico , 
teíaO d i sminu i r de minu to en m i n u t a la 
distancia que les separaba del pueblo de 
B u r v Saint-Edraunds. 
C A P I T U L O X Y I 
Que contiene demasiadas aventuras para po-
derlas resumir brevemente. 
Preocupado con la r e so luc ión que hab ía 
tomado de desenmascarar á J ing le en 
cualquier parte donde 1c encontrara, mís-
ter P ickwiek iba por el camino tac i tu rno 
y pensativo, reflexionando en los medios 
que d e b í a emplear para real izar su pro-
yecto; pero poco á poco d i r i g i ó su aten-
ción á los objetos (jue le rodeaban, y al 
fin se puso de tan buen humor como si 
hubiera emprendido aquel viaje por el 
motivo m á s agradable del mundo. 
-—Delicioso paisaje, Sam. 
—Delicioso paisaje. Sam—dijo . 
— E n t i e r r a los techos y las chimeneas— 
r e s p o n d i ó el criado tocando su sombrero, 
— R n efecto — con tes tó M r . Pickwiek 
e n r i e n d o — ; yo supongo que no habrán 
nunca visto sino techos y chimenea?;, mor-
tero y ladr i l los . 
— Y o no he sido siempre mozo de po-
sada, c a b a l l e r o — r e s p o n d i ó Sam sacudien-
do la cabeza—. Y o he sido en o t ro t i em-
po criado de carretero. 
— i C u á n d o ! 
— H e sido mozo de u n carretero, y des-
p u é s de un cochero, y d e s p u é s mozo do 
cuerda, y d e s p u é s criado de fonda. Aho-
ra soy criado de u n caballero- Y o mismo 
se ré caballero n n d í a de éstos , con m i p i -
pa en la boca y una butaca en m i j a r d í n . 
¡ Q u i é n sabe!. No me e x t r a ñ a r í a . 
—Eres u n verdadero filósofo, Sam. 
—Creo que eso es de fami l i a , caballero. 
M i padre tiene ahora esa p ro fe s ión . Cuan-
do m i madrastra le encocora, él se pone 
á silbar, ella se i r r i t a y le rompe la p i p a ; 
él se va pac í f i camen te y trae o t ra . E n t o n -
ces ella rebuzna todo lo que puede y le 
dan ataques de nervios. E l no se mi^eve 
y | u m a con mucha t r a n q u i l i d a d su pipa 
hasta que ella vuelve en sí . Esto es filo-
sofía, caballero. 
— P o r lo menos una cosa parecida— 
r e s p o n d i ó M r . P i ckwiek—. Esto debe ser 
m u y ú t i l en vuestra v i d a errante. 
— ¡ U t i l ! Cuando me sa l í de casa del 
carretero, y antes de ent rar en casa del 
cochero, he estado durmiendo quince no-
ches en una h a b i t a c i ó n sin muebles. 
— ¿ U n a h a b i t a c i ó n s in muebles! 
— S í ; los arcos en seco del puente W a -
t c r l ó o ; l i nda alcoba, á dos pasos del cen-
tro de los negocios. Lo ú n i c o que tiene es 
que es u n poco venti lada. Al l í he visto 
cosaá bociuis. 
-r^j A h ! L o supongo — d i jo Pickwiek 
con i n t e r é s . 
—Cosas que t r a s p a s a r í a n vuestro t ier-
no corazón . No hay al l í mendigos ordina-
r io s ; j ó v e n e s mendigos de ambos sexos 
que no han empezado a ú n su p r o f e s i ó n ; 
pero los que m á s generalmente se a l o j a n 
all í son las pobres cr ia turas sin asilo, que» 
se mueren de hambre, las pobres c r i a t u -
ras que no pueden pagar la cuerda de dos 
peniques. 
—Decidme, Sam. ¿ q u é es eso de la cuer< 
da de dos peniques! 
—Es una posada, s e ñ o r , donde los le» 
ches cuestan dos peniques por noche. 
— ¿ Y por q u é dan á los lechos el nom-
bre de cuerdasf 
—Cuando los j ó v e n e s y las n i ñ a s quei 
tienen esa clase de hoteles los abrieron, 
estaban dispuestas la¿> camas en el suelo;) 
pero esto no les conven ía . E n lugar de es-
tar u n espacio de tiempo arreglado á la, 
cantidad de dos peniques, los durmientes* 
se estaban all í hasta medio d í a ; así es 
que ahora tienen dos cuerdas, distantes 
la una de la ot ra como seis pies y ele-
vadas sobre el piso á una a l tu ra de tres 
pies. Estas cuerdas van de u n lado á otro 
de la h a b i t a c i ó n , y sobre ellas e s t á n log 
lechos en fuertes telas extendidas. 
— B i e n , ¿ y q u é ? 
—Las ventajas de este p lan son p a t 
pables. Todas h s m a ñ a n a s , á las seis, suel-
tan una de la¿ cuerdas, y ¡ c a t a p l ñ n ! , to-
dos los durmientes caen en t ierra . As í srv 
despiertan admirablemente, se levantan 
de buen humor y se van muy contentos 
Pero d ^ c i d m » — c o n t i n u ó Sam i n t e r r u n j 
picudo su verboso discurso—, ¿es B u r v 
Saint -Edmunds el pueblo que se ve a l l á? . 
—Precisamente—dijo M r . Pickwiek 
Poco d e s p u é s el coche rodó por las ca-
l l e s l i m p i a s 3 b i e n empedradas de una" 
preciosa villa, y se detuvo delante de u n ^ 
^ {Se eo^Hnwtték 
